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l l i PROBLEMA ELECTORAL 
LA LEY DE ASOCIACIONES 
— 
HECHOS, PALABRAS Y PRINCIPIOS 
'Entre los continuos é innumefables al rerazos con que nos honran y sangran la par (la sangría es medicina) algu-
nos que leen con lupa y aun con micros-
jcopio cuanto escriben los diarios católi-
cos, siempre á caza de cualquier defi-
ciencia y segundas intenciones, reales < 
supuestas, algunos merecen atención y re-
plica, no tanto por lo que puedan haber-
nos dolido, cuanto por la ocasión de 
ahondar más en cuestiones trascendenta 
lísimas, que, al considerar y responder, 
encontramos. 
H a llamado E L DEBATE/CU estos días, 
yarias veces la atención católica sobre dos 
«puntos: 
i.0 L a necesidad de que los católicos 
tnos organicemos para las elecciones en 
eus tres órdenes: municipales, provincia-
Íes y á Cortes. 
2.° L a perentoriedad de oponerse a la 
ley de Asociaciones, sobre la que ya ha 
recaído dictamen de la Comisión parla-
mentaria, y que, consiguientemente, se 
|olla en estado de ser discutida y apio 
bada por sorpresa cualquier siesta otoñal 
eu el Congreso. 
E l artículo referente al primer punto, 
recogido por personas de autoridad, ala-
bado por muchos, no refutado por nadie, 
ha merecido, no obstante, que algún Li<-
¡dano de rayadillo le oponga el siguien-
te epigrama: ((Eso es lo que ustedeŝ  pre-
tenden, que se organicen los católicos 
electoralmente, y que... elijan á ustedes 
diputados. Con lo cual, la Religión salva 
y la Patria triunfante.» 
Vamos á responder con un hecho y 
y con dos palabras: 
E l hecho: Nosotros pretendimos, jun-
tamente con carlistas, integristas é inde-
pendientes, trabajar en unas elecciones de 
'diputados provinciales en Madrid. Pelea-
¡tnós como los primeros. Nos ofrecimos á 
todo. Lo sacrificamos y comprometimos 
todo. Sólo pusimos una condición, que el 
geñor conde de Rodezno, por cierto, con 
su proverbial cortesía y amabilidad, re-
pugnó cuanto pudo aceptar: que ningu-
no de los nuestros entraría en la candi-
datura. 
Las palabras: Que ni insidias acerca de 
liuestro desinterés y noble y transparen-
te intención, ni zancadillas de ningún 
linaje, por solapadas que se echen, estor-
barán que nosotros, acompañados de to-
dos, 6 de algunos, ó solos, luchemos cuan-
to podamos, mucho ó poco, en todas las 
elecciones que desde el día de la fcch:i 
en adelante se convoquen y realicen en 
-España. 
Nuestro toque á botasillas ante el dicta-
iuen de la Comisión que entiende en el 
proyecto de ley de Asociaciones, lo 
pueblo le veía con ta aureola de la desgra-
cia, y le llamaban cariñosamente «ó Rei 
sinho» ¡ los hombres le besaban la mano^ 
diciendo: ¡Es tan bueno?, y las mujeres r r 
petíau: ¡Muy bueno y... muy guapo»! 
Ku el destierro, en la cárcel dorada eii 
que se halla, Don Manuel sueña con su I V 
tria. Portugal es su único desvelo; cuando 
alguien le habla de allá sus ojos centellean, 
su color se anima, seguro de su fe y de su 
porvenir. 
INO .se encuentra abatido; algunas veces, 
en la soledad de su retiro, abracado á si: 
madre, acaso duda de los hombres y de 1¡. 
vida, pero su corazón es aún muy fuerte; 
fué el dolor yunque en que se forjó su al-
ma, y así, este Rey niño sabe hoy de las 
amarguras, de los sinsabores, como si la nie-
ve de los años hubiese blanqueado su ca-
beza. 
S. M. tiene noticias constantes del movi-
micntOj sabe al detalle cuantas maniobras 
se realizan, y en su ánimo no hizo mella el 
desalieuto ni abriga dudas sobre el triunfo. 
Don Manuel ha tenido ratos de amargu-
ra, de honda pena; la muerte de tantos y 
tantos leales servidores, que han vertido 
han tildado algunos de pueril. Aseguran 
que en el tal dictamen, por torpeza, más 
bien que por voluntad y buen propósito 
de sus fautores, no hay nada que pueda 
alarmar, á las conciencias católicas, ni per-
judicar á las Ordenes y Congregaciones 
religiosas. 
Otro día examináronlas este aserto, este 
antecedente. Por hoy nos limitamos á 
negar la consecuencia. 
Aun suponiendo fuese exacto que en f}1 SanSrc Por »? Patria, la situación angus 
cl.proyecto en cuesUón nada * legislase g S ^ J ^ - J » ^ t S f á & X Z l 
nocivo para la Iglesia, todavía urge y 
apremia oponerse á él, y llevar la oposi-
ción hasta donde la posibilidad alcance. 
Porque, de todas suertes, y aunque él 
nuevo orden de cosas favoreciese á los 
religiosos más que al concordatario, no 
podemos, ni queremos, admitir los católi-
cos españoles que cii materias religiosas, 
ó político-religiosas se entrometa á dispo-
ner por sí y ante sí, omitiendo y prescin-
diendo del Vaticano, el Estado español, 
del cual es deber estricto en las materias 
supradichas, reconocer la autoridad ex-
clusiva y la superioridad indeclinable del 
Poder eclesiástico sobre el civil, y limi-
tarse á proponer y negociar con Roma. 
Y es verdaderamente pasmoso, y prue-
ba á qué grado de desorientación,^ ó de 
liberalismo por filtración han descendido 
algunos, este no dar importancia á prin-
cipios tan capitales. Cuando, realmente, 
lo importante, lo sustantivo, lo intergi-
versable, son los principios, y más tales 
principios cuales los que regulan las re 
fué. ro socorrió pesare», alivió desdichas y 
en ocasiones, elemento primero. 
Pero lo que el Rey lamenta, es la paz pér-
fida eu Portugal. Don Manuel no cree ne-
cesaria la revolución, espera que el pueblo 
habrá de llamarle; ¡la guerra c iv i l ! ; seoru-
ramente estas palabas le aterra», su espíri-
tu dulce es poco dado á violencias. 
Cuando sus compatriotas van á verle y 
lo hablan de luchas y conspiraciones, yo 
pienso oue este Rey, todo calma y todo bon-
lad, debe sentir en el fondo de su pecho 
una gran amargura. 
IV iu Portugal, indolente, cómodo, burgués, 
á pesar de sus espiritualidadés, todo lo es-
pera de io extraño, sin conmociones, sin vio-
lencias. 
i L a revolución I Esta palabra, que en los 
oídos de Don Manuel, seguramente sonnrá 
á crimen, en el pueblo portugués, trae á la 
memoria atropellos, injusticias. 
La revolución debió ser durante la revo-
lúción misma, unn lucha dentro de la lucha, 
un desorden entre el desorden; pero hoy, lo 
hábil, lo oportuno, á algunos parece es es-
perar, no mucho tiempo, á que Portugal 
mismo reclame un Rey que salió un día 
abandonado de muchos. 
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BILBAO 12. 22,10 
E n el tren expreso del Norte ha llegaíK, 
el eminen t í s imo señor Cardenal Antonio V i -
laciones entre la Iglesia y el Estado, que co. Bro-Nuncio apostólico de Su Santidad, 
cspcc i í i can y disciernen á los contagiados en España 
por el v i rus l iberal de los que conservaii acompañado de los excelent ís imos 
1 1 • . - j j 1 1 J 1 • t i i ' fcenoress Ar/.obispo dimisiiouano de Manila, 
pura la in tegridad de la doctrina ca tó l ica JaAre N<>/Mcdí, ly obispos de Vi tor ia y Gua 
¿ N o es la s u p r e m a c í a del Poder c i v i l 
lo que constantemente invocan, á lo que ni niomento de entrair en agujas el tren 
perpetuamente aspiran los enemigos? fué de una solemnidad imposible de trascri-
Pues s í r v an o s esto de lección para con b¿r. 
el mismo ireductible e m p e ñ o , y per- En los andenes se hallaban esperando 
petuo conato, protender nosotros á man- s- f 1 eminent í s imo señor Cardemd E n n 
tener la s u p r e m a c í a del Poder ec les iás - ^ Almaray., Arzobispo de Sevil la; los ex 
. . 1 celentisnnos señores Arzobispo de Bargos 
cc>' - , . - > . - y Obispos de Lugo, Almería , Ciudad Real. 
¡ Como que a los que consideran ufen- 0].entse y Nisfia. las aiutoridades civiles, m i 
tiles nuestras alannas, podnamos decirles litares y ecles iás t icas ; los Ayuntamiento? 
que alrededor de ellas se viene dando la de Bilbao y Begoña en corporac ión ; la D i 
batalla desde la r evo luc ión francesa! i pa tac ión provincial, todas las pcrsonalida-
Y si no han comprendido que ahora, en des del partido católico, pertenecientes á la 
España, se trata de presentarla bajo el aristocracia y buena sociedad b i lba ínas , y 
aspecto par t icular de legislar uni la tera l - ""iicnso gent ío , que se ap iñaba , Uenaji-
mente en asuntos religiosos y concorda- áo la estílc,0i1 Y los alredeclores deseoso de 
, , r j - . w ' . conocer y saludar al venerable representan-
dos, c ú l p e n l o á d i s t r acc ión propia , pues te de la Santa Sede. 
los adalides contrarios bien claro se han yy aparecer el convoy, que acor tó su mar 
explicado y bien alto han hablado en sus cha para entrar bajo la marquesiiia, ía com-
proclamas. pañ ía de Infanter ía , correctamente cuadradíi 
J u n t é m o n o s , pues, todos en un haz, y y en posición mil i tar , presentó armas, y 1: 
cerremos contra. . . los que e s t á n enfrente, banda de música y las cornetas batiero.. 
Lo d e m á s siempre s e r á , pese á todos los Marcha Real, rindiendo los honores debido^ 
sofismas, perder el t iempo, y hacer mu- ,á Ja alta J ^ 1 1 ^ Ü^Í3X pufl-pnrado. 
cho d a ñ o • * » ^ . x^os marciales acordes fueron interrunipi-
idos y allegados por el frenético clamoreo a"'1 
POR TELEGRAfO | CROMICA 
D e p o r í u j a l 
Tuv 12. 20. 
B l diario local L a Integridad publica hoy, 
Vadacida del po r tugués , una protesta en-
viada desde Hendaya por los hermanos 
^laya, subditos portugueses, que residen en 
Tuy y han sido expulsados, diceiifc de Espa-
ña, después de internados en Cuenca. 
H a n regresado á Valenya do Minho las 
fuerzas de la sección de ametralladoras del 
regimiento núm, 8, que habían ido á Mon-
t ó n y Arcos, con motivo de los ú l t imos su-
cesos. 
c o L O i s r i - A , 
O R G A N I Z A C I Ó N E S C O L A R C A T Ó L I C A 
POR TELÉGRAFO 
COLONIA 12. 14,10. 
Se celebró esta m a ñ a n a una gran Asam-
tolea públ ica de organización escolar católi-
ca, preconizanda todos los oradores la crea-
ción de la escuela profesional. 
A raíz de hablar el ú l t imo de los oradores 
inscritos se reunió la A samblea en sesión se-
rreta, votando por unanimidad: 
1.0 Una mociói) á favor de. la libertad 
política y económica del Papa dentro de1 
ejercicio de su santo ministerio. 
2.0 Otra moción á favor del dinero de 
San Pedro; y 
3.0 Una proposición pidiendo la abroga-
tión de la ley votada contra los j e su í t a s , y 
por gran mayoría de votos una moción re 
íe ren te á los SOCCTIOS que hayan de conce 
flersc á las Asociaciones de San Bonifacio 
y San Rafael para los emigrados ca tó lu- f , 
U N F O L L E T 
E n el kiosco de E L DEBATE se vende 
el IODW conlcniendo iodos los elocuentes 
discursos pronunciados por los maestros 
do la palabra en ¡a velada que este perió-
dico organizó para hoiirar la mcmori'a'dd 
maestro D . Marcelino Meucndcz y Vc-
laycr. 
/-aj, valiosas pág inas -que contiene)! las 
frases admirables del padre Zacarías Mar-
tínez, de D. Alejandro Pidal, de D. Fran-
cisco RodHgucz Marín , de D. Juan Váz-
Quez de Mella y de iodos los demás que 
.oman n parle m cí solemne fid-ív r an 
wornadtascon nmonlfu.os. folag>ahados: ¡ 
U a d a . i a lndc)le de., la publ ícaciév y l a -
conyeniencxa de qué su,'conocimiento se 
n t i c n t e grayidenrcnle, st vmde al ínjinío 
precio Í 9 M»U» pesóla^ 
0 R e i s i n h o 
Rcisinho!, ¡ p o b r e ! ; la corona de 
piiieblo, que ap laud ía con calor, desgranan-
do el aire con vivas estentóreos. 
D. José María Urquijo se de-'.taicó del gra-
po de autoridades y Prelados, y adelantán-
dose al coche-salón en que hacia su viaji 
monseñor Vico, le cumpl imen tó , besando su 
anillo. 
Después , ya en el andén S. E . , le hizo hi 
presentación de las autoridades. 
En la estación organí/x)se la comitiva, que 
listado era peso excesivo para las brillanteme^i.te se dir igió a la Pp.si1ica de 
i de un niño. En su imaginación joven S N * " » * ^ varios eoclies y au tomóvi les , une 




se re n . 
nenes imborrables; el pobre reisinho era un Obispo de la Diócesis y el alcalde de B i l 
resignado. bao. 
La juventud tiene un privi legio: el des- A ,a pnerta de la Basílica fué recibido c 
i n t e r é s ; pero en política hay un arma, que Pro-Nuncio por el clero, entrando en el tem 
es la desconfianza, de la cual no se 'debe pío bajo palio, 
prescindir. Se can tó un solemne Te-Deum, 
E l joven Rey Don Manuel se s en tó u n a ' Desde la Basílica t rasladóse el Cárdena1 
noche, la del 3 de Octubre de 1910, en Be- Vico al palacio del Ayuntamiento, para asi.-, 
lem, ofroeiendo un banquete al presidente t i r á la recepción en su honor. E l ibraycctr 
de la República Bras i leña ; Dou Manuel es- recorrido hasta las Casas Consistoriales í w 
taba tranquilo, el rételo 110 le había vencí- un verdadero pasco tr iunfal , durante el qn 
do; llegaron á él datos, conjeturas, temo- no cesaron de oirse vítores y aclamaciones | 
res; pero el Monarca re sent ía entre leales 
y nada sospechaba. 
Alguncs invitados fueron abandonando sus 
vad idas de un inmenso gentío, y los edifi-
cios públicos y casi todas las casas particu-
lares ostentaban colgaduras y otras adornos 
en sus balcones y fachadas. 
En ta puerta del Ayuntamiento fué recibi-
do por las CoxpOtaeiOOBa municipalo j , en 
pleno, de Bilbao y Begoña. 
Eu t ró en el salón de recepciones y oct:.pó 
el sitial de honor, teniendo á sus lados á los 
Prelados de Burgos y Vi tor ia y á los alcal-
des de Bilbao y Begoña. 
Acto seguido, comenzó la recepción, que 
fué br i l lant ís ima, desfilando ante el CauTe-
nal Vico todas las au'loridades civiles, m i l i -
tares, eclesiásticas y judiciales. 
También desfilaron los peregrinos. 
E l Pro-Nuncio dió á todos su bendición. 
A la salida del Ayuntamiento volvieron á 
rendírsele honores militares y 
vivas, no interrumpidos. 
Y» ífabior.i querido poner á esta crónica un oMi-
gádo opígraío: cNotas dol veraneo»; mas. á decir 
Y<;.M1 ui. el evonmeo» 110 aparee© por ninguna liar-
te. La razún c8/«encilla; hasta hoy, no ha habido 
verano. Ksta» tiorms, cuna veneranda de Don Pe-
layo y... do Molqnindos Alvarez, nos brindan las 
hermosuras do sus paisajes y el encanto do sus lon-
tananzas en un breve pari'intosis do esdío, cuando 
laa besa el sol. Arropaiias en bruinivs. bajo la llo-
vizna incofvvnto que lagrimea un cielo etemamen 
te gris, pierden todo su hechizo; sos montañas so 
hunden en la niebla y BUS valles so hunden en el 
lodo. Hoy ha salido el sol, un sol del mediodía, que 
baila do luz la vista do los montos, y los maizales, 
quebríindoso en mil reflejos sobre las olas y las are-
nas de oro de la playa, esta playa ancha, tendida, 
inmensa (cinco kilómetros), adonde se asoman un 
oontonar do hotelitos connotónos, que parecen casas 
á sonar los de juguete. Salinas es la playa ideal del veranean-
1 te que busca, lejos del trabajo cotidiano y dol vivir 
la cuerda 
tDun FnifoJi*, hmVlJilaít! 
lesoplar c<-mo un vwiti-
A^ompañado del Arzobispo de Burgos,'desgoatador 6 inquieto do las urbes, un rincón de 
monseñor Vico ocupó un au tomóvi l , y mar- pgat ¿Q ^ 0 y do bellezas. Salinas no es un pueblo, 
chó ai palac-10 del Sr. Urqui jo en Begoña, no ^ ¿ ¿ ¡ al(lca do ^ ^ 0 ^ ; una colonia vv 
en el que tienen su alojamiento todos los • , . . „ . „ „ n ^ « ™, 
ramega osnondida entre montanas y arrullada por Prelados. 
L a p r e c e s i ó n . 
BILBAO 12. 22,45. 
el Cantábrico, 
Un tranvía do vapor, realmente algo incómodo, 
la uno k un pueblo «rande y antiquísimo: Aviles 
Con entiusiasmo, para expresar el cual no l Una CSín^w& amplia. que bordo» el mar, cubro los 
encuentro palabras bastante expresivas y 
suficientemente elocuentes, se celebró por la 
tarde la procesión de los peregrinas aT san-
tuario de Nuestra .Señora de Begoña. 
Ha constituido un desbardamiento de en-
tusiasmo popular, y una demostración her-
mosís ima de la fe de este noble pueblo cre-
yente, que por serlo, es fuerte y es sano. 
tres kilóraetroe quo la soparan de Arnao, donde la 
cReal Oorapafiia Asturiana» tione sus minas de car-
bón y sus grandes hornos, empenachados do llamas 
y do humo. En un amplio anfiteatro de montes for-
tilísimoe surgen, como bandadas de palomas, loe 
cosorios, & cuyas puertas picotean las gallinas, la-
dran los porros y rumia un» vaca inofensiva, jun-
Las calles recorridas poi la prooesión o f r e - ^ 4 Hna vicja quo dcRRrana 3U9 dedo9 cnnogIt 
c ían tui pintoresco golpe de vista, no sien-
do capaces de contener una persona m á s . 
E l Cardenal Pro-Nuncio, revestido, con-
dujo la Custodia con el San t í s imo Sacra-
mento. 
.Se hicieron durante el t r áns i t o cinco v i -
sitas á otros tantos altares levantados eu d i -
versos puintos. 
Eu la procesión formaban treinta bande-
ras, las diversas Secciones de las Adoracio-
nes Nocturnas, las bandas de música de B i l -
bao, Daracaldo, Santurce, Portugalete y Oal-
dácanio ¡ todos los peregrinos, en n ú m e r o 
cides y sarmentosos una «panocha» de maíz... En 
el centro de una alameda deliciosa, suele haber una 
iglesia, blanca, chiquitita, oon un atrio enyesado, 
donde un viejecito pastor do almas lee un libro de 
rezos, mirando do vez en cuando la lejanía en que 
so abrazan el cielo y el mar... A espaldas do la igle-
sia veréis el oomentorio, sin panteones y sin ni-
dios, sin más gal;is que el césped, sobro cuyo fondo 
aterciopelado se yerguen unas hmniiJes cruces de 
madera, rodeadas do violetas y do margaritas... 
{Qué bellos refugios de la muerte y de la fol Y 
L O S P R E S I D E N T E S D E L A S 
R E P Ú B L I C A S M R I C A M S 
POR TKLÉCRAPO 
. QUITO I ; 
El nuevo Presidente de la Repúbl ica , 




k LIMA 12. 
Eos ^difertntes partidos polí t icos se han 
puesto de acul-rdo para elegir Presidente de 
i:i Ucpública al Sr. r . inl lenno Bclli n^l i in .V. 
puestos durante la comida, y á la hora del 
"afé, se comentaba en bandos, se discut ía 
en voz bnja, y entre aquéllos estaban, algu-
nos que, hasta entonces adictos, hab ían de 
scntiisc pronto cnemiges. 
Cuando te rminó la fiesta, S. M . fué al 
Palacio, y siempre afable, con el hábi to de 
un cortesano, invi tó á varios amigos á una 
partida de bridge. 
F u é de madrugada ya cuando se le dió 
cuenta de los sucesos; Don Manuel, severo, 
tranquilo, cambió el frac por el uniforme, 
dispuc-ito serenamente á esperar los suce-
sos. 
En la tarde del 4, bajo el fuego de la ar-
tillería de los buques de guerra y después 
de insistentes requcrifnienlos del Gobierno, 
resolvió partir para Mafia, abandonado 
ya de muchos que luego habían de decir 
que el Rey huyó . 
En Maira, lá guarn ic ión y el pueblo, que 
le quer ían , pretendieron combatir, pero l>on 
Manuel comprendió (pie el sacrificio era esté-
r i l ; aquel puerto no permit ía la resistencia, y. 
salió para Oporto, doude era e:'.p;indo con 
ansiedad. 
¿ Q u é cómo fué á parar el yate real á G i -
braltar? 
Yo, curioso de la historia de esta revohr-
ción, no he podido saberlo. Dicíen que ,1a 
oficialidad del yate, conocedora de las niales 
condiciones de resistencia del 'barco,-y soá: 
pechando la persecución de los de g^e rn , 
todos sublevados, entendieron• que l-ra ^u 
mis ión primera salvar la vida de 3uri; reales I 
personas. | eia 
¿Hic ieron mal? ¿Hicieron bien? Yo creo, Aqu i 
que la Historia 110 ha de ser piadosa con des y . 
ellos; la causa monárquica s u f r i ó ' n a grave' •]•;[ C 
quebranto, pero la dama nwblc, ¡la viuda ra Vil larréal , con' objeto' cíe asistir á !•.;.> ., 
por el crimen, la que perdió un hi jo cu ta- 'ncralcs que en sufragio de las víctinuis '<kí 
les circunstancias, merecía que lej salvaran | incendio del cinematógrafo han de celebrars-. 
Osle aunque luvieran que aiiai|eafle de un en atpiella población, 
trono. 
Don IMamid es, al decir.de. los que le 
tratan, un muclmcbo bueno;" su pef&ma 
irradia la s impa t í a , que es legado paterno, 
y la dulzura, la bondad exquisita de su <'U9 env,en original )\t\ contratar, antes con la env 
de los peregrinos. 
Esta noche celebra su fiesta la Adoración 
Noeturnta, y en ella predieaTá el señor Obis-
po de Lugo. 
, De madrugada tendrá lugar, con toda so 
Eas callos se hallaban completamente in ' lemuidad, la procesión de las espigas. 
g r and í s imo ; los Prelados, las autoridades de ol contraste á esc silencio melancólico, á esa soledad 
todos los órdenes, los Ayuntamientos de B i l - j de las altas chozas, donde revolotean loe gorriones 
bao y Begoña eu corporación y la Diputa- y pían los polluolos, nos lo ofrece, la playa, ¿ la bo-
d ó n provincial. _ , _ I ra dol baño, en un dcfífdo bullicioso de elegantes 
n J f ^ V ^ luo forn^n después an.mados grupea po de Cimlad Real y prior de las Ordcmes . , , 7* 
militares, doctor Gaudásegu í , p ronunc ió nna cn ol saJün <lcl l5a,n™ri0- uuc,s d ^ W M 
alocución sent id ís ima, de gran elocuencia, an'ft"CM1 á lin Romsch las voladoras notas do un 
que hizo llegar á sus l ími tes el entusiasmo Boston .. La sombra do los toldos cobija las ter 
T O : F L T O S . A . 
POR ;fr;ivF(GUAi'o 
TORTOfcA) 12. 
Ha 11. .; ul ) e l Obispo do Barceloni, Wmor 
•í.aguarda, visitando ol oonve-nto de lás tc-
icsifinas. r r 
Hoy4 probablemente, sa ldrá para 'Válcn-
fué muy agasajado por las aiutoiida-
:sí.r>- ha salid-:' h . 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; los 
madre 
roiünfal le amaba; el romauticismoi del 
presa del periódico, se entiende que suplican lá In-
•orción GRATIS* 
Ü N A B A T A L L A C A M P A L 
C Ü A T R O H E R I D O S G R A V E S 
POR TELÉGRAFO 
.- MURCIA 12. 19,30. 
En la callf' de Mariano de Vergara, j u n -
to á la puerta de Orihuiela, r i ñe ren por cnes-
Uones.de pastos el cablero Emi l io Sánchez 
PiÉBrrero, su hermano fdiguel, Jasé Bernal 
Gómez y Manuel San Nicolás. 
A l separarlos los guardias, vióse que es-
taban hori'1 vs los cuatro, de arma bla.nea, 
tubas do cía pronto seria». 
Hacen labor las damas, comentan loe padres do 
familia ol artículo de fondo do «n diario madri-
leño, miontras los chiquillos,-dcscalzoB do pie y pier-
na, desafían á lafl olas, oponiendo á su avance unor 
castillos do arena, símbolo do la ambición y do la 
fantasía... La nota cómica se destaca con rocíos per-
fdoa 011 osla película del verajioo. 
«Don Frutos Colonialw», oon sus amplios j'ua 
n&te), su atocinado abdomen y »u rechoncha y pk-
boya figura, ha linceado al hotel haco unos días, re 
mnloamlo ív su cara mitad, una enlutada y obesa 
matrona. «Don Frutos» ha enlrndo on el comedor 
sin saludar {\ n/ujio. Kn cambio, ha consigoado 6 
VOK on grito una ingenua protesta. 
—iPaivoo nvjnUra que ( n ostos botóles no «luti-
ga» cocido ni «haiga» Valdepeñas, oomo cn «Mo.-
d ñ M 
A cuyas palabras Ka jmca'o an señora esto «con 
formo», do marcado sabor chulapo: 
—lY quo lo digas, Fiutíís!.. 
Don Frutos so Im bañado hoy. luosendo IMI boUr 
—¡I'VuLie; agárrate 
ola vieniil... 
Y la ola ha volUvdo 
lucir su puma únonno 
bvlor. 
Otro tipo cómico m sienta frente á mi toyn á la 
hora do la comida. Es un individuo azafrajudo, de 
gesto duro, á quien todo maí l la y á quien inda 
complace. El eterno quejoso. Hi una señorila toca 
ol piano, «Don Oascai rabias» carraspea y goaticula. 
Si los comensales seeticnen una conversación ani-
mada, «Don CaacarrabiaB» golpea la vajilla, tira 
al suelo un palillo y se aprieta ol nudo do la cor-
bata. Si llueve, «Don Cascarrabias» asogura quo 
en esto país no so puodo vivir. Si hace sol, no 
vale la pona do veranear para sufrir calores. 
Esto atrabiliario tipo do saínelo ee doeespera, so 
bro todo cuando interroga á cst'.s asturianmos so-
carrones, que lo son, y mucho, bajo un» apariunoi» 
do todo lo contrario: 
—Diga usted, María—lo ha preguntado «Don 
Cascarrabias» hace dos noches k una sirvienta del 
hotel;—oae viento tan fuerte, ¿es galerna ó qué os?... 
Y la asturiana ha sonreído, respondiéndolo: 
— I Es oiro que da Dioel... 
Camino do loe Pinares y contemplando do lejot 
nna molo do roca quo avanza on el mar, mo ooiv 
taron la historia trágica... 
—¿Qué nombre tieno esa pcña?—intorrogué. 
—Bucnavista so llama . Allí recogieron el aflo 
pasado los cadáveres do tos cuatro ahogados .. ¿N© 
conoce usted ol eucodido?... 
—Lo ignoraba cn absoluto... 
—¡ Fué una gran desgraciaI (Malo estaba el ma* 
aquol dial .. No so bañó na/lie más que ollas.^ 
dos señoritas muy elegantes y muy guapas, do dio* 
y ocho y veinte años, quo veraneaban aquí, 004 
su familia... 
—¿Y cómo ios permitieron llevar á cabo sem» 
jante locura?. . 
—Nadaban las dos muy bien... Una do ellas h*< 
bía ganado premio cn un concurso do natación, 
y confiadas on esto, entraron en el agua. A los 
diez minutos podían auxilio dososporadamentc | los 
era imposible acercarse á la playa, porque la oo-
rrionte los arrastraba á oso i>eñón maldito. Una 
bañera fo lanzó al mar, para socorrerlas...; un se-
ñorito hizo lo propio, y ¡los cuatro se ahogaron! 
Al día siguiente, las olae devolvieron aquellos cuer-
pos, quo habían destrozado horriblemente oontr» 
las peñas los goljxss de mar. 
Un rayo da sol, color do sangre, ilumina el si-
niestro iKíftasco quo se recorta en ia lejanía, cir-
cundado de cspuimiR, y que yo contemplo en una 
triste meditación. . Por la camotera pasan, raudos, 
unos automóviles; sus toques de bocina so confun 
den con las dulces notas de una «praviana», que 
entona una voz duloo on uu caserío lejano... 
Dentro do unas horas abrirá sus puertas ol «Pa-
bellón Ideal», un vistoeo «cine» recién construido, 
dondo so dará cita toda la colonia veraniogn, do 
la que forman parto personas tan conocidas comd 
•Jonnro Alas, Manuel Buono, Ricardo Gatarinou, 
Buylla, Ró'/pido y otros. 
CURRO VARGAS 
Salinas, Agosto 912. 
siendo conducidos inmediatamente al Haspi- trajo á listas, con los coloms naoieMea. qw hacín 
t a l , en donde se les apreció al primero una «pondani» o n d do su mujor. La opulenta p» 
herida peno&nmtc cn el lado derecho ^1 el .pe- lavaba on medio al b.ñen., y Don Fr«b.s ambdL 
cho; a l se-rnudo una eu el CO«tado izquior- & «¿ÜU*, preonranrl. ovitar que sm; d i o s dol^ri 
doj al tercero, otra de tema de fucfío, juntto ' . , , , b ac)0" 
á la ingle , en el muslo izquierdo, y al c u a r - m n ' " 7 i»**™**** nieva, 
to, cortaduras penetrantes en ambas manos. * Vcin'niU' <J"o & 
l ímilto Sánchez oBtá a^bnizando. ' ' 
B] eucflso ha pro.hicido penosa impiesión 
en todo e! IK'ITÍO, de c|U,* oran vecinos los 
protngMiiolxis. 
''Onairú 
n O l S / £ .A. 
POR TELÉGRAFO 
L a d u q u e s a de G é n o v a . 
ROMA 12. 12,15. 
Comnnicin de vSjif.ssa que la duquesa o l 
Genova enjjeora. 
La Reina Mal garita y las religiosas Tí en 
mnnns de San Deogracia^ n ó se .sc])arau n i 
momento de la cabecera del lecho. 
Los Sisiíllcatos - e l ! 
POR THJVCG.RAI'O 
RlvUl.ÍN 12. 13. 
Se ha publicado la eíítadística oficial de 
las organizaciones obreras y patronales re-
lativa al año i g n . 
Según los datos estadís t icos, al comenzar 
el ano 1912 había cn el Imperio a lemán 
3.085 Sindicatos patronales, con 132.485 so-
cios. 
listos patronos ocupaban 4.378.265 obre-
ros. 
En la misma época estaban asociados en 
62 gramleg vSindicfitos y^'.S^j empleado» par-
ticulares, dependientes de comercio, e tcé-
tera. . . 
Sesenta y seis mil tréBcientos setenta y, 
^sietc c í a n mujeres. 
I 
JVlaMesU de Agostó de 191^ E L . D E B A T E ! 
0 L \ \ 
L A L I G A DE L A ENSEÑANZA 
la 
"En l a i t l t i m a * decciones municipales, 
Ünérced t una vergonzosa é inmoral COÜII-
t i ó n y á trampas de todas especies, los scc-
lario«, derrotados en la mayor parte de los 
'Ayuntamientos franceses, consiguieron sa-
l i r triunfantes en el de una ciudad tan nn-
^ptotante como Tours. 
E l prinu r uso que han hecho de su vic-
i ada ha sido dictar el siguiente bando, que 
impúd icamen te publican en el Diario Ofi-
Sial de lude y Loirc: 
«Nadi^ será en adelante admitido & tomar 
í>arte en n i n g ú u concurso de ninguna clase, 
t i i uoMibrado para distr ibuir destinos remu-
nerados con fondos municipales si no prue-
ban previamente que han sido instruidos y 
rdutrados en establecimientos exclusivamen-
te laicos. 
.Se invi ta á todos los funcionarios que co-
W¿ii BÜeldo de la Municipalidad de Tours 
% retirar sus hijos de las escuelas libres y 
J no ccilocarlos m á s que en escuelas laicas 
touramente.» 
Los radicales de Tours, perdido todo re-
cl faldón i ' enseñan las 
A s a m b l e a f e r r o v i a r i a . 
BARCKLONA 13. 2,30. 
A las dos de la madrugada ha terminado 
la Asamblea de ferroviarios. 
Temóse en ella el acuerdo d? nombrar 
los primeros tenientes Sres. Morales, Se-
gundo y (iarcía de Castro; ídem á segundos 
tenientes á los sargentos Sres. Duiáu y Ca-
rretero. 
También firmó Don Alfonso los siguientes' 
decretos de otros departamentos, cuya lis-
•11 • » ')^V?P 
si ha de creerse á la Memoria del Sr. Ro-
belin, confirmada por todos los discursos 
lacrimosos pronunciados en Gerardmen, el 
puchero de barro ha sido m á s fuerte que el 
de hierro, y este ú l t imo es el que, hasta 
ahora, después de un tercio de siglo de cos-
corrones, resulta m á s descascarillado. 
Mientras las escuelas oficiales, escandalo-
sa y aun fabulosamente protegidas, van !ci¿n ¿ ¿ ¡ ' ^ ^ ^ 
vaciándose, en las escuelas libres, que á 
toda costa se quer ía ver desiertas, se sien-
ta hoy casi un mil lón de alumnos. 
¿ Qaé sucedería el d ía que se estableciera 
de veras el sistema de la libertad, y que 
cada padre pudiese, sin arriesgar peligro 
una Comisión compuesta, por seis obreros ; ta ¡n¿ trasmitida por teléfono al ministerio 
de la Unión del Norte y otros seis de la d*; ¿e ja Gobernación. 
Alicante, para que estudie el caso de Mafl-
í i c c l , resolviéndolo dé un modo iuapdable'. 
También acorílaron pedir á la Coiupnnía 
le readmisión de los operarios despeuido.^ 
A l comenzar la Asamblea, los Cj'ádoiVíi se 
expresaban en tonos de gran eneígfa e ia- ~'DVWúVim.^atuhrtudo comandante de 
tiansigencia; pero, afortunadaineiífe, logra- M a Á n * de Málaga al cap i t án de navio don 
ron imponerse las corrientes, de corc^rw. 
La policía había adoptado grande^ pro 
cauciones, que resultaion inút i les . 
La entrada en el teatro donde se celebró 
la Asamblea se hacía dificilísima, riendo jle-
cesarío, para penetrar en la sala, la exhibi-
E l o r f e ó n de T o u t a u a e . 
BAKCEI-ONA l á . 22,50. 
K l jueves es esperado el orfeón de To'blous-
se, y para el mes de Noviembre tendremos 
el Rusto de eseuchar y admirar al orfeón de 
alguno, dar á su h i jo la educación de su Bilbao 
C o n g r e s o ComerpiaO. E ! a t en tado do preferencia ? 
¿ Dónde iría á parar la decantada escuela 
laica, que aun hoy arrastra tan l ángu ida y 
precaria existencia ? , , i 
¡Y aún echa el Sr. Robelin la culpa de 
todo á la «presión c ler ical»! , . , . , 
¿Cómo, ni cuándo se ha producido esta, 
cuando n i siquiera cabe concebir su posi-
bilidad ? . , 1 - 1 1 
Imaginémonos que un gran industr ial , el pato, se levantan e  y n  
vergüenzas que sus correligionarice de otras 
partes procuran tener ocultas para no ins-
pirar náuseas al que las mire. 
Pero, á la verdad, lo que ahora se confie-
ra públ icamente en Tours es lo que viene 
jubl icándose á la chita callando en teda 
franela desde que empezó la lucha escolar, 
ÍES decir, desde 1880. ¿ ia escUela católica.» 
E l número de funcionarios públicos se j Q u ¿ succtiería? Que á las veinticuatro 
«cerca á un millón. Ahora bien; esc mil lón hor~ , uei industrial ó aquel propietario 
Vstaba obligado á educar á sus lujos impía-
u n a p e r t u r b a d a . 
BAUCKLONA 12. 2?,IO. , 
Km telegrama particular, se anuncia que 
el Congreso internacional comeicial que se 
ha celebrado ahora en Francia se celebrará 
aqu í en el año de 1914. 
—Esta tarde, iMia señora, lujosamente ve&j 
tida, llamada María Odena, de Barcelona, 
director de una importante fábrica, ó el due-:se presentó en; la clínica del doctor Fornii 
ño de una mina considerable, parcxlia al¡jTnera, con un revólver oculto en un pa 
Ayuntamiento de Tours, y escribe á la ca- fiuci0. 
beza de sus estatutos: . A l verla el doctor, se encerró en su despaj, 
«No admi t i ré n i n g ú n obrero que haya si- ci10> 
do educado en una escuela laica. 1 1 * muier, apuntando por el ojo dé la ce 
Todos los obreros que cobren salarios de rraciu.ra) d isparó dos veces, sin hacer blnnco 
m í es ta rán obligados á enviar á sus lujos j Detenida por la policía, manáfestó que ha 
Jaente si no quería morirse de hambre 
m á s dueño todavía de su casa (pie el A y u n 
tamiento. de Tours lo es de la ciudad que 
Cuando los malogrados vSyveton y Guyot 1 atiuiinistra, sería conducido á los Tribunales 
áten-l e Villeneuve (muertos los dos tan miste 
tiosa y t rág icamente) revelaroji al pa ís el 
Escándalo de las «fichas» de delación, pu-
blicando millares de aquellos monuin uios 
Se ignoran .ia, pudo verse que en ninguna 
de aquellas fichas faltaba esta doble men-
ción: ¿Dónde se ha educado:? ¿ D ó n d e edu-
ca á sus hijos? 
Si la respuesta á una de ellas era: t E n 
í n u a escuela libre», la cesant ía caía como un 
*tnyo sobre aquella infortunada familia. 
Esgrimiendo sin piedad las armas de los 
favores oficiales, de las amenazas adminis-
trat ivas, de los rigores fiscales, de las per-
secuciones judiciales, se her ía implacable-
mente á los padres, á los hijos, á todo el 
«pie 110 se sometía servilmente al yugo dé-
l a escuela sin Dios. 
Contra aquel arsenal formidable, los ca-
tól icos , dispersos, pulverizados, sin cohesión 
ni organización, sólo d i sponían de su fide-
l idad , de su espí r i tu de obediencia á sus 
superiores jerárquicos y de su res ignación al 
mart ir io. 
Si les robaban una iglesia, cons t ru ían 
o t r a ; si declaraban incapacitados para la 
enseñanza á los religiosos, improvisaban 
Haestros libres, laicos. 
Pero, ¿ qué podían todos sus esfuerzos an-
t e aquella aplastante liga de delatores, que 
encerraban en sus redes á todo el pa í s , y 
cnie t en ían agentes y representantes en to-
llos los lugares, desde la m á s apartada al-
jlea de la montaña , hasta los ministerios 
de Par ís y el palacio mismo del jefe del 
Astado? 
Aquello parecía la lucha del puchero d*. 
¿ar ro contra el de hierro. 
Y , sin embargo—]óli, milagros de la fe!,— 
S a n S e k s t í á n 
bía querido vengarse del doctor, quien la 
hizo una operación sin resultado. 
P r o h i b i o i é n g u b e r n a t i v a . 
BARCKLONA 12. 23,35. 
El gobernador ha publicado un bando pro-
y castigado con penas sever í s imas por a  ^ibiendo se dispatcn cohetes y otro« fue-
tar á la libertad de conciencia y e j e r c e r ! ^ á e artificio, después de las doce de la 
presión sobre sus obren s. | noche. 
Crimen que sólo está reservado, coma pre-1 También prohibe se disparen otras sws-
cioso privilegio, á los protectores de la es- taucjas 110 c<5iv(>ra. 
cuela laica, la cual, á la verdad, de esta 
odiosa prerrogativa sólo saca el que aumen-
te su impopularidad y el que vaya siendo 
despreciada hasta por los mismos que em-
pezaron siendo cómplices ó instigadores su-
I y0í;- . ' 1 
Ejemplo de ello el mismo Sr. Poincaré, 
que, invitado á acudir al Congreso de Ge-
rardmen acompañando al ministro de la 
Instrucción pública, ha dejado á éste el 
cuidado exclusivo de cantar las grandezas 
del laicismo, sin prestarse él á hacerle co-
ro, antes bien dando á los congresi >t.is una 
1— : . \n indirecta cuando les vino á decir en 
plata: 
Parlamento y las leyes ya han hecho 
cuanto han podido, hasta p ród igamente , por 
la escuela laica. Si és ta no se aclimata y 
populariza será culpa suya, per repulsiva 
é intransigente. E l que quiera ser amado 
ha de empezar por ser amable. Que la es-
cuela laica respete las creencias de las otras 
si aspira á ser respetada.» 
Sangrienta ironía la del presidente del 
Consejo, la de pedir una cosa que está con-
tra la naturaleza. 
Ex ig i r de la repugnante y sectaria escue-
la sin Dios que sea atractiva es lo mismo 
pie pedir al puéfeo espín que na tenga 
•>úas, ó al t igre que no tenga dientes y no 
nuerda. 






SABADELL 12. 22,40. 
•'Oien alumnos de ambos sexos del Ateneo 
in teg ra l de Barcelona, que efectúan una ex-
-curtión científica en Ca ta luña , han visita-
-tlo varios centros íabr i les de esta poblac ión . 
S «León XIII" . 
CÁDIZ ia . 16,20. 
Gcmunica por radiograma el cap i tán del 
teón X I I I que ayer, á mediodía , navegaba 
JÚn noredad á 290 millas al Norte de la isla 
<Ie Feiaando NoronTia (Brasil) . 
Sobre un «lijo de armas. No conocen al 
"Duende*. 
CORUÑA 12. 21,JO. 
A n t e r f l Juzgado de ins t rucción conipare-
«cieron á tdeclarar sobre el supuesto al i jo de 
amias en la playa de Bastiagueiro respeta-
tiflisimas personas. IJl regnerimiento obe-
dece á haberles imiocado en Madrid ÉÍ 
¿t i tudc de la Colegiata. En sus declaracio-
¿ e s alegaicn no conocer á l a n fantást ico 
•personaje. 
Una furia. 
SEVILLA 12. 23. 
Conrunicati de Alcalá del Río que una mu-
Í'er llamada Francisca Abad, aprovechando a austncia de su marido, se apoderó de 
Ua billete de 100 pesetas. 
A l reclamarlo su esposo, se abalanzó so-
fcreél, propinándole tan fenomenal paliza que 





ú o a v i a c i ó n . 
PARÍS 12. 12,10. 
E l aviador Beaumont m a r c h a r á en breve 
para Bilbao, donde se propone ejecutar va-
nos ejercicios en hidroaeroplano en la r ía. 
D e t e n c i ó n do un a n a r q u i s t a . 
ZURICII 12. 9,40. 
Ha fido detenido por la policía Luis Ber-
ton i , director de Le Revcil, per iódico anar-
igtusta. 
Su detención está relacionada con una con-
fidencia recibida, s egún la cual, Bertoni esta-
ba organizando un servicio, cuyo final ha-
, \ . e , . s c r la muerte del Kaiser y del Rey 
de Utaha. J 
L a H a c i e n d a c h i n a . 
NUEVA YORK 12. 
Se dice que los Estados Unidos, de acuer 
do « m las demás potencias, han dado lo< 
Da Qracia V Jusiicia.—'DoB Reales decre 
to* de indulto por aplicación dej aft- 29 
Código Pent».!. . , 
•^.Otr<} Ulei^ nombrando deán ele Ibiza á 
D. C.tjtolom¿ Rivas 
José Mor*iio de Cue r r i . 
—Ascendiendo al contador de navio dqu 
Antonio Pastor y al contador de fragata 
D . Alíredo Roca. 
—Idem al cap i tán de corbeta D . Manuel 
Andújar . 
—Idem á D . Mariano San Juan. 
—JUlcm al auxil iar del Cuerpo jur íd ico 
D. Manuel Alvares Net. 
-^Concediendo la cruz del Méri to Naval, 
de primera clase, al teniente de navio don 
Indalecio N ú ñ e z . 
—Ascendiendo á varios alféreces de fra-
gata, alumnos a l f l tecés de navio, aproba-
dos en las ú l t imos exámenes . 
Dd Gobernación.—Real decreto sobrp fun-
cionamiento de los Tiibuuak'S induatnales 
mientras puede plantearse la nqeva ley. 
- -Otro concediendo naoionalidad española 
al súbdi to egipcio Abiel A r i u Rifart. 
De Insirvcción pública.—UCRI decreto 
aprobando el reglamento del Consejo de Ins-
truccíón publ icó. 
—Rehabilitando al ca tedrá t ico Sr. Ma-
É L S U L T Á N D E M A R R U E C O S 
MULEY HAFID, SECUESTRADO 
P O R E L 
GOBIERNO FRANCÉS 
L a o p i n i ó n m a r r o q u í d e s c o n f í a d e l a n a c i ó n p r o t e c t o r ^ 
N o i i e i a s d e R a b a l . T á n g e r y M a z a g á n . 
nnee. . . 
De Füwoi fo .—Real decreto nombrando, 
en ascenso de escáfa, ayudante mayor de 
Obras públ icas á D . Enrique Borda. 
—Otro haciendo aclaración al Real deere-^ el e « i t ¿ n ]as confo 
to de 18 de Noviembre de 1907 reljitivo á; ció ^ jas 
las actas de posesión y pago de fincas ex-1 




l io ao e n v í a n rotiuorsoo. 
PARÍS 12. 11,40-
E l Gobierno ha desmentido' que vayan 
á ser enviados á Marruecos lo» 50.000 hom-
bres pedidos por Lyautey. 
D e s p u ó a de l b o m b a r d e o . 
TÁNGER 12. 
Ha regresado el Cosmao después de ha-
ber bombardeado Agadir . 
Oonsojo do m i n í a t e o s « n F r a n c i a . 
PARÍS 12. 14,25. 
Los ministros salieron para Rambouillet 
en. el tren de las nueve cincuenta, para ce-
lebrar Consejo, bajo la presidencia de mon-
sieur Fallieres. 
V.w Consejo se ratificó el acuerdo de Lyau-
iciones de abdíca-
istas, y la elección 
iclón que seguían los fugitivos, para \6 cunY, 
interrogaron á tres campesinos que se dirU 
gíau á Mazagán y que, como no habían 
to al caíd n i á BUS hombres, nada pudi^rfyj, 
decir. 
Sin más razón que esta negativa, IcS| 
tres campesinos fueron fusilados en el act^ 
eludiéndose toda formación de procesó. 
Los ind ígenas fusilados, independjentf^ 
mente de estos labradores, fueron cinco 
no seis cumo equivocadamente se dijo en- ü 
principia 
La excusa alegada por los oficiales fraá-
ceses, no fué el haber intervenido en e l 
combate, sino las sospechas de que hubierau 
servido para proteger la huida del fugitivfei 
E l c a i d T r l a i . 
TÁNGKR i i t 
El caid Tr ia í se halla en la a c t u a l ^ d l 
á unos 60 k i lómet ros de Mazagán , y se oc^n 
pa en organizar una harka poderosa. 
Dícese que ya cuenta con un gran n^m^ i 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
E l g e n e r a l P i d a l . 
SAN SEBASTIÁN 12. 19,20. 
Esta mañana llegó el minis tro de Marina, 
general Pidal, á quien recibieron en la esta-
ción sus compañero» señores García Prieto, 
Arias de Miranda, Villanueva y Alba. E l 
presidente del Consejo 110 bajó á la estación. 
E l general Pidal marchó directamente al 
Giralda, á cuvo bordo se qu i tó el traje de 
viaje, vistiendo el uniforme para asistir al 
Consejo, al que llegó acompañado del m i -
nistro de jornada. 
E i C o r a e j o da m i n i a t r o e . F 1 m a íaS 
R e y . P r o p u e a t a de r e c ^ . . . -
p a n s a s . 
A las once menos cuarto de la mañana co-
menzó en el ministerio de jornada el Con-
sejo de ministros, al que asistieron Ips con-
sejeros, llevando repletas de asuntos sus res-
pectivas carteras. 
E l Consejo t e rminó poco después de la 
una. 
De facilitar referencias á la Prensa fué 
encargado por sus compañeros, el Sr. Barro-
quien manifestó que en la reunión se 
—Otro redactando en otra torma el ar 
t ículo 113 del reglamento de 30 de A b r i l 
de 190S, dictado para la ejecución de la loy 
de 21 de Diciembre de 1907. 
—Otro disponiendo que los buques habi-
litados para el traní*porte de emigrantes 
cutiq lan en sus viajes de retorno lo que 
para los de ida les impone la ley de 21 de 
Diciembre de 1907. 
—Nombrando caballeros de la Orden c iv i l 
del Mérito agrícola á D . Francisco Casiball 
y D . Francisco Roig. 
—Aprolxiudo el proyecto de los trozos p r i -
mero y segundo de los canales del Guadal-
cacín, así COIUG el importe de u n presu-
puesto de contrata. 
—Autorizando á la Jefatura de Obras pú-
blicas de la Corufia para ejecutar por admi-
nis tración obras de reparac ión de aver ías 
en el puerto del Son. 
—Aprobando la planti l la del personal fa-
cultativo de Obras públ icas . 
Idem el reglamento provisional para la 
del nuevo Su l t án , conforme á las tradiciones ro de adeptos incondicionales, que recorren 
del país xcrifiano, que recaerá en un herma- todos los zocos refiriendo el atropello de Josi 
nb de Hafid. franceses, y excitando á poca costa la indig-
Los miuistros almorzaron en Rambouillet, | nación de los indígenas cjuc rápidamet í te 
y regresaron á Par í» á la una cincuenta de la 
tarde. 
L a a b d l c a c i é n . 
TÁNGER 12. 
E l Su l t án abdicará antes de marchar á 
Francia, en las condiciones fijadas de ante-1 
mano. 
E l nuevo Su l t án , que probablemente será j 
un hermano de Hafid, será elegido según 
la t radic ión xerifiana. 
T o d o e a t á a r r e g l a d o . 
PARÍS 12. 16. 
En el ministerio de Negocios Extranjeros 
se ha recibido un telegrama del general Lyau-
tey, anunciando que en la conferencia que 
acuden á ponerse bajo las ordenes de I r n í L 
P 
P l a n e a i n g l e s a . 
LONDRES 12. i x J l -
E l corresponsal del Times en T á n g e r dica' 
que varios funcionarios ameriennes fuerdfií 
informados de que el Sul tán está ya llegan-
do las formalidades de su abdicación. 
Esta fué acogida con total indifererieía 
por los ind ígenas notables. 
Muley Yussef será nombrado Su l t án tatf 
pronto como marche Hafid. 
P r e n s a f r a n c e s a . 
PAIUS 12. 16,5, 
La Prensa en general, y p a r t i c u l a m e n ^ é 
Le Gaulois, Excelsior, Le Journal, Le Piga^ 
había celebrado con Muley Hafid, acorda-! ^ £ AcHon, ven la abdicación de M ^ e y 
ron el modo d( 
y que no se lo 
del Su l t áu su sucesor 
Muley Hafi es esperado hoy en Gibraltar, 
ejecución de la ley de 25 de Febrero de 1912 ¿mbarcará ei{ el Macedonia, con rum-
sobre ferrocarriles secundarios y estrate-1K, A Morcan o 
gicos. 
A l m o r z a n d o . 
A l terminar el Consejo, los ministros mar-
charon al Casino, donde, invitados por el 
Sr. García Prieto, almorzaron con el capi-
t á n general, los gobernadores c iv i l y m i l i -
tar, el presidente del Tr ibunal Supremo, el j La sucesión de BU hermano se ha rá oficial 
alcalde y el subsecretario de la Presidencia, cuando llegue el Su l t án á Gibraltar. 
e llevar á efecto la a b d i c a c i ó n , 1 * 1 ^ inquietud n i sentimiento, debida 
!o había comunicado al hermano a nue la actitud d- l Sn l t án les había pare< 
cido siempre poco franca. 
üc/io i i tga a iiecir que es un fe ' 
l iz acontecimiento, y todos muestran con» 
fianza en Muley Yussef, á quien creen animá^ 
do de buenas intenciones respecto á Fraii^ 
cia. Confían todos t ambién en la habilidad! 
y energía del general Lyautey. 
E l Fígaro no cree que el cambio de Sd» 
berano traiga aneja complicación ni di f icul-
tad alguna. 
Según Le Matin, los ministros, reunidósi, 
por la m a ñ a n a , del iberarán sobre la rat i f i ' ' 
bo á Marsella. 
C a m l o n z a n l a s net i f ioaolones . 
TÁNGER 12. 
Los funcionarios públicos han sido notifi-
cados oficialmente respecto de la abdicación 
del Su l tán y de su salida de Rabat hoy. 
La-» r e g a t a s I n t e r n u o i c n a l e a . 
Con tiempo espléndido, pero escaso vien-
to, se celebraron en la bah ía las regatas 
internacionales, con premios en metál ico, 
concedidos por el Ajmntamieuto. 
Tomaron parte en ellas S. K?. el Re}-, á 
i quien acompañaba el Sr. Careaga, y el Pr ín-
cipe Felipe de Borbón. 
E l resultado fué el siguiente: 
Serie de 15 metros, Hispania, patroneado 
por el Rey; serie de 7 metros. C u r i a ; se 
cadencia 9 ¿ r f d e r i [ 2 ^ « ¡ ^ 8 condidon^ de abdicaciólí d^ 
so ie  amiesio e e  la reunión se , fie de 6 « ^ t r o s , Chirtiía; serie de 10 metros, 
hab ía dado cuenta de las comunicaciones Tomno; serie de 8 metros, A^wMea . 
V a r í a s n o t i c i a s . 
E l ministro de Agricul tura ha recibido la 
taba una herida de bala en el parietal de-
recho, 
los 
rabineros de Estcpona, Almer ía , La Coruña 
y Cáceres, á los coroneles Sres. Ruis, Soto, 
Ayala y Melero; ídem director de la Acade-
mia de Ingenieros, a l coronel Sr. Madrid 
pasos «cc^safrios para que quede arreglada la ^ l í 2 , , , 
Concediendo grandes cruces del ^I¿ j i to 
Mi l i t a r , blancas, al general Rosales y á los 
interventores Sres. Bonafox y Arana. 
El general L'.tque dijo que, aunqu ¡ e.> i 
todavía sin firmar, fueron acordadas en Ccn-
del capi tán general de Mel i l la respecto a 
las obras públ icas allí acometidas y acto.s de 
pacificación realizados, adoptándose algunos 
acuerdos referentes á tales asuntos. 
E l resto del tiempo que d u r ó el Consejo 
lo invir t ió el ministro de Hacienda, quien 
expl icó minuciosamente los trabajos que 
tiene hechos en varios proyectos de su de-
partamento. 
vS. M . el Rey ha firmado los siguientes de-
cretos de Guerra: 
Ascendiendo á general de divis ión al se-
ñor V i l l a ; á generales de brigada,, á los co-
j róñeles Sres. Lallave, H e r v á s y Ampudia ; 
pasando á la reserva, los generales Sres. Va-
lenzuela y Gelp i ; nombrando subinspector 
de la sépt ima región, al Sr. García Concha; 
ídem para el mando de la brigada de A l i -
cante, al Sr. Sousa [ ídem para el mando del 
regimiento de Soria, al coronel Casali 
ídem para i d . de la octava región, al coro , 
nel ingeniero, Sr. Ramos; ídem para Mení siendo despedidos por los Sres. García Prie-
del batal lón de Ferrocariles, a l Sr. Biziana; to> Arias de Miranda y Navarro Reverter, 
ídem para las subinspecciones de carabine-' ^ s ministros de Gobernación y Fomento 
ros, novena, sexta, segunda y tercera, á los lian salido para Cestona y Cautcrets, respec-
coroneles Sres. Ubeda, Llerena, Vilaplana y tivamentc. 
Pascual; ídem para las Comandancias de en-1 En la estac 
Tánger , cuando regrese de Francia y 
viaje á Meca, que ha rá después . 
C o m e n t a r i o s . 
TÁNGER 12. 
El actual viaje del Sul tán á Francia es tá 
siendo base de comentarios animados y muy 
Sabrosos. 
Todo el mundo recuerda las manifestacio-
nes que siempre ha hecho Muley Hafid, ex 
presando su n i n g ú n deseo da i r 
E l corresponsal en Tánge r del Journal Qict 
que E l Roghi piensa atacar á la coíutrriha 
del general Gouraud, librando batalla en 
Suk-Ten iü . * 
N o t l o í a a d a R a b a t . 
PARÍS 12. 20, 
L a Liberté ha recibido npticias de Ra* 
bat, anunciando que Muley Hafid einbarcai 
r á á bordo del Duchayla, d i r ig iéndose dirCfr 
á Francia, tamente á Gibraltar si el estado de la bartá 
Por esta razón parece cu general sospechosa 1G permite, para embarcar allí á bordo de* 
esta ida á Vichy . ¡Macedonia, el martes. • lx 
Es un detalle que llama poderosamente j En caso contrario, el referido crucero fraü-* 
la atención y contribuye á crear una a tmós- cés conduci rá á Muley Hafid á Marsella, 
fera de dudas en cuanto á la pureza de inten-visita de una numerosa Comisión del pue 
blo de Deva, presidida por su alcalde, que cienes del Gobierno francés, la circunstancia 
fué á interesar al Sr. Villanueva en las!de no haber pasado por Tánge r el Sul tán en 
obras del puerto. su marcha hacia la costa. 
Salieron muy satisfechos de su entrevista. Todo contribuye á hacer aparecer al Sul-
—En_ las inmediaciones de la iglesia d e i t á n como' u n verdadero prisionero ó secues-
San Nicolás fué hallado el cadáver de un ' trado por la Francia, que está pasivamente 
hombre bastante bien vestido, que presen-1dejándose llevar por esta nación, la cual cada'va, siendo muy posi 
A ú n no h a y s u o e ^ o r a f l o i a l . , 
PÁRÍá 12. 20,l6'¿ » 
Según noticias de Rabat, recibidas por ¿ A 
Temps, la abdicación será anunciada1 "OtU 
cialmente con la proclamación dej 9u6e8d/ 
La eleción de Muley Yusef no és deMntV 
ibfe que el general LyatfJ 
vez, con menos disimulo, impone su acción tey proponga al antiguo Sul tán Ab-de l -Aí i? . 
en los dominios xciifianos. 
Les án imos es tán excitados y las protes-
tas contra Francia se producen cada vez 
en voz m á s alta. 
Nada de insól i to sería que ocurriesen ma-
nifestaciones francófobas, que dados los tér-
No ha podido ser identificado.—T. 
S a l i d a do C a n a l e j a s . Rfliniatros quo 
s e v a n . 
SAN SEBASTIÁN 12. 23,15. 
En el sudexpreso han marchado el presi- 'minos de la actual s i tuación, pudieran dege-
dente del Consejo, el m a r q u é s de Pidal, don 'ncrar en sangrientas luchas. 
U n a s f r a s e a de « L a T e m p s " . 
TÁNf.ER 12. 
Entre las noticia» que trae el diario pari-
sién Le Temps, se ve la siguiente, que da 
Probablemente la "proclamación se aplá* 
zará á fin de dar el tiempo necesario páia 
escoger entre las diferentes personalidades? • i 
L o que d ios l a P r e n s a f r a n c e s a c8e Ife 
n o c h e . 
PARÍS 12. 2T> ^ 
Los diarios en general, se ocupan ê ta no'-f 
che de la abdicación de Muley Hafid y dft 
las consecuencias que este acto puede tenéif 
para la implan tac ión del protectorado fran-
cés en Marruecos. 
Afirman que el Sultán, hombre sagaz as* 
El 011 [ | fl l l i l I l R M I l 
E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
E l alcalde, viendo que D . Venancio Váz-
quez trataba de dilatar el derribo de la casa 
j iúinero 1 de la calle del Pr ínc ipe , recurr ió 
ttU alzada al gobernador para que concediera 
la expropiación forzosa para t i rar al suelo 
f ] referido inmueble. 
Ayer recibió la autorización del Gobierno 
rivif el Sr. Ruiz J iménez, y en seguida, en 
;ja Caja general de Depósitos consignó 200.000 
pesetas, para proceder á conminar á los ve-
cinos que habitan la casa n ú m . 1 de la calle 
t lcl Pr íncipe, para que la desalojen en el 
^énuino fijado por la ley. 
A d j u d i c a c i ó n . 
E l sábado t e rminó el plazo para la adju-
llicación de las obras de derribo y aprovecíia-
Vneuto de xpateriales de la casa n ú m e r o 2 de 
^ Z T % Í £ h 7 0 ^ exposición al público 
lo ha conferido el día de hoy, ' 
,. -— i sejo las siguientes recompensas por méri -
tóH.bTb^ í . , r? i T' T"1""1^ que ' ^ ^ s contraído*; en la campaña de Meli l la : 
H r, U ¿ r l í r rcSU h-0n0r UO ̂ " P ^ ' I Ascendiendo á general de divis ión al señor 
Navarro, y á generales do bagada á les co-
ronelas Sres. Pácz JaráMillo y •A i ráiz d^ Con-
derena ; ídem á comandantes, por muerte he-
roica frente al enemigo, á los capitanes seño-
res Ossofio y Accáme; ídem á capitanes, á 
s i tuación financiera de la Repúbl ica china 
E l E j é r c i t o y l a p o l í t i c a . 
CONSTANTIMOPLA 12-
Davidt Bey, comandante de k a fuerzas 
—íca oue lot 
iS lian jurado por su honor no ocupar-
la polít ica en lo sucesivo. 
Un n u e v o r e v ó l v e r * 
PKRUN 12. 15,18. 
La policía, berlinesa ensaya csto^: d ía s un 
nuevo revólver, provisto de una i m v v a c i ó n 
que permite d i r ig i r de noche un raya lumi-
noso sobre el perseguido, dejando eu la os-
curidad al policía. 
Las pruebas han dado excelentes resulta-
dos. 
F i n a l de u n p r o c e s o . 
ACRAM 12. 
Hoy ha terminado la vista de la causa 
incoada cou motivo del asesinato del gober-
nador de Croacia, siendo condenado á muer-
te el autor del crimen, llamado J n k k : á 
penas de seis y cinco años de reclusión sie-
te cómplices de éste, y absueltos los demás 
procesados, que eran cinco. 
T e m p o r a l y p e r j u i c i o s . 
CONSTANTINOPLA 12. 
Los buques que se hallaban estacionados 
en las costar, de los Dardanelos han sufrido 
graves averías á causa del ciclón que ha de-
vastado aquellas regiones. 
lón, una Comisión del Comité 
antituberculoso invi tó al Sr. Canalejas para 
asistir al Congreso que se ha de celebrar 
en vSan 
de No 
E l piesi Jcnle promet ió asistir al acto. 
E l Sr. Navarro Reverter habló en el an 
dén del proyecto financiero que está chibo 
raudo; pero no lo dió á conocer. 
buena y cabal idea de la actitud que decidí-! tuto y avaro, al dar este paso, no lo haQ<( 
(.Lamente ha adoptado Francia. 
• Como Lyautey, de acuerdo con el Go-
bierno, quiere una s i tuación despejada, y 11 Sebast ián durante el p r ó x i m o B l » S , ^ t u a ^ u u u ^ - j c.u*, y 
viembre. Muley Hafid se muestra cada ver menos 
propicio á cumplir sus compromisos {¡¡ ! ! ) , 
se le ha advertido que el Gobierno fran-
rés insp i ra rá sus decisiones en el in te rés 
propio y en el mantenimiento del orden en 
el Imperio xerifiano.» 
L o de M a z a g á n i t o d a v í a . 
TÁNOF.R 12. 
E N C U A R T A P L A N A i 
E L PROBLEMA DE LA EMIGRACION. 
LAS FERIAS DE BADAJOZ. EJERCICIOS 
ESPIRITUALES EN FORMA DE MISION. 
LA JUNTA DE EXCAVACIONES. E L CON-
GRESO DE GINEBRA. LA TEMPERATURA. 
BOLSA D E L TRABAJO. RELIGIOSAS. ES-
PECTACULOS. 
Hay nuevas y fidedignas noticias de Ma-
zagán , que dan idea de la barbarie con 
que lian procedido las tropas francesas. 
Cuando las fuerzas de Caballería salie-
ron en persecución del caid Triaí y su gente, 
quisieron aqué l las informarse de la direc-
17 % t \ GACETA DEL NORTE 
8E V E N D E EN MADniD EN LOS KIOS-
COS DE LA C A L L E DE A L C A L A , F R E N T E 
Í' L C A F E FORROS, Y F R E N T E A LAS CA-ATRAVAS, EN E L KIOSCO DE «EL D É -
BATE»; EN E L P R I M E R P U E S T O DÉ 
P E R I O D I C O S DE LA G A L L E MAYOR Y EN 
K L CAFE$ COÍIR^OS, DE LA P U E R T A 
r D B t «OLr 
r c e l o n a 
POR TF,I,ÉGRAlfO 
I n c u m p l i m í c nt> de u n c o n t r a t o . 
IÍARCKI.ONA 12. 22,30. 
Cuarenta obreros contratados cu esta capi-
tal para trabajar en las obras de construc-
ción de la fábrica de Electricidad de Pobla 
ele ^e.?ur. han regresado á pie unos, y otros 
cu tren poi su cuenta, por 110 haber los COU-
tiatiatas cumplido sus compiomisos, 
A la segunda semana de trabajo o; han 
aminorado el jornal comprometido y, les au-
mentaron las horas de trabajo 
Hoy han estado á visitar ¿1 írobernador 
uara pedirle que obligue a la enreja qne 
os contra tó á que 1 ^ abone los jcirnalesde K̂ r̂vcrtî coKtra su voiun: 
' 1 
Á 
(leyendo),—Loa católicos y las Aciones. . . Acción social... Mazagán. 
díput... 
—iBuQno, bueno! ¿A v^r qué piema fiuwrita de loa toreros del día?... 
r~l¡ k . • • • 
La abdicación do Haf.. Gran mitin... Nuevos 
sin tener asegurada su fortuna, que le pet^ 
jmi t i rá v i v i r desahogadamente. 
De$de que el Consejo de ministros ha apro-
bado hoy en Rambouillet las decisiónes déf 
residente general, Lyautey, Muley Hafid y t 
no es Su l tán de Marruecos. 
No se ha hecho aún la elección de suecsorV 
como algunos nfirman, pues si bien Lyau* 
;tey confía mucho en Muley Yussef, h í r m a -
I no del Su l t án , parece que son muchas las 
i t r ibus que ver ían con satisfacción que| 
el nombramiento recayese en Ab-del-Aziz. 
De todos modos no se resolverá ijada haa( í | 
que Lyautey haya celebrado algunas entre-
vistas con moros notables que puedan ilus* 
trarlc sobre el asunto y serle ú t i les en e l 
nombramiento. 
j Muley Hafid no era amigo verdadero d^ 
¡Francia , y creía que esta nación no podríáí 
o-obernar aquel pa í s , y que el protectoracki 
sería un fracaso. » 
Si fiiase su residencia en Tánger , consen-. 
tido por el Cobierno francés, sería este pun^ 
to el centro de toda in t r iga contra el p r ^ 
tectorado. 
, n 1 
E L D Í A E N J ^ A D I P U T A C I Ó K 
E l gobernador c i v i l ha remitido á informe* 
de la Comisión provincial , los siguientes te'r 
cursos de alzada, interpuestos contra ef 
acuerdo de la Junta municipal de Madrid , 
relativo á la munic ipa l izac ión del servicia 
de abastecimiento de carnes: 
De D. Ricardo Pórez y González, presi-
dente de la Sociedad «Unión de expendedo-
res de carnes.» ; 
De D. Venancio López, presidente de l í 
Sociedad general de Salchicheros. 
De D. Honorio Riesgo, D . Juan Acerd', 
D. Gregorio M a r t í n , D . S imón Palomero, 
D. Francisco Pérez , D . Pedro Mart ínca , 
Fraile, D . José García , D . R a m ó n Ardura, I 
D. Clemente Fe rnández , D. Valent ín Díaz,-
D. Juan Mingo, D . José Puente, D . SevCTO.1, 
Galán , D. José Mart ínez y D. Pedro de Paz,, 
industriales dedicados a l abastecimiento d4! 
carnes frescas. ' V. 
De D . Clemente Fernández,- s índico del 
gremio de abastecedores de carnes í reseas£ 
D . Patricio Torrego, del de expendedores^, 
de carnes frescas; D . Ambrosic; Lenida, del" 
de abacer ías ; D . Pedro Mart ínez , del de sal-/' 
chicheros; D. Rafael Estrada, del de tabla* 
jeros; D . Ricardo Pérez, por la «Unión dtí̂  
expendedores de c a r n e s » ; D. Venancio L ó ú 
pez, por la. Sociedad general de Salchich^v 
ros; D . Ricardo Gómez y D. Santiago RcKjrí--
guez, por la Sociedad mutua de Ternererós. {• 
También ha remitido el gobernador civiP 
á informe de la Comisión provincial los r e / 
cursos de queja formulados por los c i tado*íts ' 
dustriales contra la Alcaldía de Madrid pof-
ineumplimiento de la ley municipal lós 
recurs¿e de alzada entablada». 
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i n í m É D p n l í t i c a 
EL SEÑOR CANALEJAS 
E l jefe del Gobierno, que anoche salió de 
San Sebas t ián , llega hoy á A v i l a , desde 
donde marchará á Utero, para regresar des-
de allí esta noche á Madrid. 
EL SLR0R BARROSO 
Ha llegado á Cestona el ministro de la 
Goberuación , Sr. Barroiso. 
LAS HUELGAS 
E l subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado que hoy es fácil que quede resuel-
ta la huelga de íontaneros de Madrid. 
De Zaragoza ha dicho que, según noticias 
de aquel gobernador, la huelga signe ignal , 
siendo 30 las obras paradas por haberse re-
tirado del trabajo los a lbaüi les , y no toman-
do parte en el paro los dependientes de co-
mercio n i los de la Unión de ultramarinos, 
que así loi han manifestado. 
La tranquilidad en la ciudad es absoluta. 
De r.arcelcna íólo se sabía en ( íoberna-
ción á la una de la madrugada que se es-
taba celebrando la anunciada Asamblea de 
fefroviarios, siendo la impres ión del gober-
nador la de que no se acordará i r á la 
huelga. 
UNA PROTESTA 
B l general monárquico po r tugués señor 
Cabra! visi tó ayer al señor subsecretario de 
Gobernación para protestar de la conducta 
del gobernador de Cáceres con los emigra-
dos portugueses que llegan á aquella pro-
vincia y que es tán allí cerno emigrados pa-
cíficos. 
ESTADO SANITARIO DE LA HABANA 
Según comunica nuestro cónsul cu la Ha-
bana, desde el día n de Julio ú l t imo no ha 
ocurrido en dicha ciudad n i n g ú n nuevo ca-
so de peste bubónica. 
E n su v i r tud , queda sin efecto la circu-
lar de 7 del mencionado Julio, relativa al 
estadd sanitario de la mencionada plaza, 
dictada por la Inspección general de Sani-
dad exterior, que fué inserta en la Gaceta 
del 8 del mismo mes. 
ELECCIONES EN SEVILLA 
Por los datos recibidos en Gobernación 
hasta ayer tarde de la elección de diputado 
celebrada en Sevilla, ha obtenido el señor 
Luca de Tena 8.S0S votos, y 2.673 el señor 
Pa l la rés , faltando datos de algunas seccio-
nes, que no influirán en el resultado. 
NO HAY NOTICIAS 
E n el ministerio de Estado se dijo ayer 
que todavía no hay noticia oficial de la ab-
dicación de Muley Hafid. 
EN LA CIUDAD LINEAL 
C a m p e o n a t o d e l ó e l a s g r e o o - r o o i a n a s 
Angl io , el s impát ico raartiniqués, no pu-
do presentarse anoche al público. 
E l árbi t ro , M . Vyle , nos hizo saber que 
el formidable negro se encontraba un poco 
indispuesto, pero que esta indisposición nci 
era de cuidado y que hoy se presen ta r ía al 
respetable. 
Después de esta explicación del á rb i t ro 
dieron comienzo las luchas, celebrándose el 
primer encuentro entre el español Salvador 
y el ruso Ivanhoff. 
E l combate entre estos dos luchadores no 
fué muy pródigo que digamos en emocio-
nes. 
Y es que nuestro compatriota, con tanto 
«masaje de manos á la española», no sólo 
cansa al contrario, como se propone Salva-
dor, sino que llega á aburrir al públ ico, y 
esto sí que estoy seguro que no se lo prct 
pone el s impát ico luchador. 
Después de dos eucuentros sin que pu-
diera vencerse ninguno de los dos comba-
tientes, y de descansar éstos un minuto, co-
menzó el tercer asalto, de veinte minutos 
de duración. 
En este tercer asalto atacó el rusito con 
decisión á Salvador; és te , m á s fuerte, lo-
%ró derribarle; pera Ivanhoff, mucho m á s 
Jiestro, pudo vencer á nuestro compatriota 
por una parada en tierra. 
E l públ ico aplaudió mucho á Ivanhoff, 
que luchó en la forma correcta y noble que 
t i acostumbra, y á Salvador, que t ambién 
luchó muy bien. 
Y llegamos al encuentro de las sensacio-
nes, el de Esson y De Riaz. 
Y comenzó éste con un juego vivo por 
parte del escocés, que iba por el t r iunfo, 
costase lo que costase. 
Pero De Riaz, que es un buenís imo l u -
chador, no permi t ió al irri tado Esson que 
lograra sus propósi tos , y haciéndole una 
presa de cabeza en pie, dió con los dos hcun-
Iros del escocés en tierra, quedando, por 
íanto , vencedor. 
E l público celebró mucho la victoria del 
Kuizo, aplaudiéndole con entusiasmo, y le 
demostró á Esson sus an t ipa t í a s por el jue-
,̂0 poco correcto que viene haciendo desde 
;iue comenzaron las luchas. 
Les combates de hoy son entre Oehoa y 
Vanee, y Vervct con Esson. 
E l t f S A N T A J R I T A 
U N A F I E S T A 
E l domingo asistimos á la fiesta onomást i -
ca que la Comunidad, y en especial, la Sec-
ción de los Mayores, celebraron en honor 
de su digno encargado fray Lorenzo, en la 
Escuela de Santa Rita (Carabanchcl Bajo). 
Por la m a ñ a n a se celebró una misa cantada 
por la Capilla de la escuela, con un bien 
intencionado sermón del activo párroco del 
pueblo, D . Hi l a r io Herranz. Después se j u -
f aron interesantes partidos de pelota, foot-all, § tc . , organizados por los alumnos, que 
dieron muestra de la gran an imación y 
alegría de que estaban poseídos. 
Llegó, pues todo llega en este mundo, la 
hora del yantar, y al entrar en el refecto-
r io de la .Sección (montado con arreglo á las 
m á s severas reglas modernas, como Ing de-
m á s dependencias de Ja casa), quedamos 
gratamente sorprendidos por su adorno sen-
cillo al par que elegante, obra de los alum-
nos. La presidencia estuvo ocupada por el 
celoso párroco del pueblo y los reverendos 
padres superior y vieesuperior, y, disemi-
nados por entre las mesas formando cordial 
rancho con los s impát icos alumnos, se encon-
traban varios de nuestros dignos compañe-
ros, ediles de la Prensa madr i leña . K l títénu, 
ni mezquino, n i recargado hizo las delicias 
de nuestro paladar, ayudando á ello una 
selecta colección de vinos servida, al igual 
que la comida, por amables alumnos y her-
manos. A los postres y para no faltar á la 
castiza costumbre de los brindis, hubo un 
muchacho que abrió la marciia pronunciando 
breves pero sabrosas palabras en nombre de 
sus compañeros ; á continuación hablaron don 
Cristóbal Botella, que lo hizo, según su cos-
í tumbre, con el corazón en la mano, entusias-
mando á los alumnos y á tos otros. Unas gracio-
s í s imas frases de D. José Garccs, médico de 
la localidad, y breves palabras del reveren-
do padre superior, y con ello dimos fin al 
acto. 
Por la tarde cont inuó la algarabía y con-
tento, con más ánimos, si cábe; debido al 
entusiasmo producido por una buena comida. 
Se soltaron unos bonitos y ar t ís t icos tío-
,bas, y ppf la noche, tras la función de Igle-
sia, cerro la fiesta una escogida serie de fue-
gos de artificio. 
y Cuando abandottonios aquel Jugar J<J hj-
cimois convencidos una vez más de que. pese 
á los descoutentadízos v d los sempiternos 
murmurantes la Escuela de Santa Rita es 
un foco de sauid y alegría; hay en ella, como 
en todas partes donde hay gentes de dis t in-
tas condiciones V gustos, las pequeñas moles-
tias y dificultades propias de toda incompa-
t ibi l idad social; pero estas diferencia» y mo-
lestias, las sufre tan sólo quien desde el 
momento' que hace su entrada en la Escue-
la, va enemistado previamente^ con lo que 
es su salvación espiritual y corporal. Aque-
llas (y hay muchos) que lo comprenden tie-
nen la franca alegría del que cumple, du-
rante su estancia en la Casa, y m á s tarde, 
en la buena sociedad donde es tán llamados 
á ocupar puestos m á s elevados y brillantes 
que el de esclavos del vicio. 
Y ahora nos resta tan sólo felicitar una 
vez m á s á la comunidad, á toda la Casa, por 
su buen gusto en celebrar fiestas, y al fes-
tejado, encargado, fray Lorenzo. Unimos 
nuestras manos é infantilmente exclama-
mos: 
—¡ Que se repita ! 
P O U l C i l l l l 
POR 'fELÉGKAVO 
E l s u e ñ o d a P o t a o a r ó . 
SAN PETERsnuRGO 12. OJ.S-
M . Poincaré du rmió en el palacio del CÍ ñi-
po de n . i . icnia^, regresandu por la maña-
na á la capital, donde visi tó los principales 
Museos. 
C e n v a r s & c t a n e s y p a s e o s a 
SAN PETERSBURÜO 12. 17. 
Después del almuerzo que se celebró en 
Peterol í , sostuvo el Zar una larga conver-
sación con Poincaré , paseando por las ga-
lerías del Palacio imperial en compañía de 
Deschanel y citros personajes franceses. 
E l Zar regresó á las tres de la tarde á la 
vi l la de Jetreie. • 
Los ministros rusos han visitado á Poin-
caré en Ja Embajada. 
Los oficiales del Ccndé fueron conducidos 
en tren especial á Krence-Sele; el Zar fué 
en automóvi l , y pasearon pC¿ los jardines 
del parque, que" son muy parecidos á los de 
Versalles. 
L a F r a t a s a ing lesa* 
LONDRES I Z . 8,55. 
Un diario de la m a ñ a n a hace los siguien-
tes comentarios al viaje de M . Poincaré : 
«Excepcional in terés se concede al viaje de 
Poincaré á Rusia. Primero, porque la alian-
za franco-rusa ha llegado á su plenitud. 
Verdad es que el Tratado definitive; no se 
firmó hasta 1893; pero en realidad, pr in-
cipió en 22 de Junio de 1891, cuando, con 
ocasión de la famosa visita de Cronstadt, el 
difunto Zar se descubrió á las notas de la 
Marsellesa. 
Nada de ex t raño tiene que se festeje coil 
cierto júb i lo este hecho, y mucho m á s cuan-
do en Puerto Báltico acaba de ser consa-
grada su ut i l idad. 
Sólo una cosa, censurable hasta cierto 
punto, hay en el viaje de Poincaré : que és-
te haj'a declarado el boycot á Alemania, y 
en vez de i r á San Petersburgo' por tierra, 
cruzando toda Alemania, con lo cual habr ía-
se probado una vez m á s el esp í r i tu caballe-
resco de Francia, lo hiciera por mar, apar-
tándose del Imperio del Kaiser. 
Y este no es el mejor camino para asegu-
rar Ja universal conveniencia de la paz y 
buenas relaciones franco-alemanas.» 
S i g u a n l a s e n t r e v i s t a s . 
SAN PETERSBURGO 12. 
Después del almuerzo celebrado en Kras-
noie vSelo, en honor del presidente del Con-
sejo de ministros francés, éste se despidió 
del Zar, regresando á esta capital, á poco 
de llegar á la cual celebró u ñ a entrevista 
con el ministro de Negocios Extranjeros, 
Sr. Sa&«onoff. 
vSe asegura que en la conversación que 
Soatayicnm pudieron advertir ambos m i -
nistros su perfecta comunión de miras y 
criterio. 
O t r a r e v i s t a . 
SAN PETERSBURGO 12. 19. 
H o y por la tarde se ha celebrado otra 
gran revista mi l i ta r , á la que han asisti-
do 60.000 hombres de todas las Armas. 
Poincaré , después del desfile, comió con 
el Zar en Ja tienda de c a m p a ñ a imperia l . 
L Á S I T U A C I Ó N O B R E R A 
POR TELÉGRAFO 
L o s a iba í t iSe s* P r a o a u c i o n e e a S i n ñ a -
v e d a d . 
ZARAGOZA 12. 18,15. 
La huelga general de a lbañi les sigue igual . 
Hoy han trabajado 400 compañeros fede-
rados. 
. Desde primera hora de la madrugada re-
corren la población patrullas de Ja Guardia 
c i v i l . Haj* retenes de dicho Ins t i tu to y po-
licía gubernativa en las proximidades de 
las obras. Debido á estas precauciones, tra-
'bája.-e , sin incidentes, en dichas obras. 
Se han circulado invitaciones á las Jun-
tas directivas de las Sociedades obreras pa-
ra hacer efectivo el paro. 
Ea población conserva su aspecto normal. 
L o s c a m a r a r a s . I£na r a u n i ó n . E l o g i o s 
a i g o b e r n a d o r a 
ZARAGOZA 13. 18.40. 
Los camareros siguen en huelga, habien-
do sido sustituidos en fondas y hoteles por 
perscnal forastero. 
Rcúnense esta noche las directivas de d i -
versas Sociedades para tomar acuerdos. 
Es objeto el gobernador c iv i l de grandes 
elegios por las prudentes medidas que ha 
sabido adoptar, merced á las cuales se evi-
tai á sea alterado el orden y queda rá garan-
tizada la libertad del trabajo. 
L a s i £ t s a c i ¿ n nae jora . O b r a r o s q u e t r a -
b a j a » . Bu&cffiudo u n a a o t u e i ó n . 
ZARAGOZA I Z . 23. 
L a tarde ha transcuirrido en medio de la 
mayor tranquilidad. 
Algunos a lbañi les huelguistas han solici-
tado trabajo á patronos asociados, quienes 
atendieron su pet ic ión. 
Las obras de los asociados e s t á n protegi-
das por la Eencmér i ta . 
La Junta directiva de los a lbañi les pare-
ce convencida de que no podrá lograrse el 
paro general. 
Las mujeres camareras y los en mareros se 
han presentado en los hoteles, ofreciendo 
reanudar el trabajo. 
Los patronos carpinteros se r eúnen esta 
noche, para tomar acuerdos, 
Pvl gobernador ha conferenciado con los 
presidentes de las Sociedades de empleados 
do Banca y dependientes de comercio y do 
ultramarinos, quienes le han manifestado 
que no secujidarán el movimiento. 
E l alcalde reunirá m a ñ a n a á los patronos 
albnfiílefl y camareros, para buscar una so-
lución. 
In te rvendrá Ja Junta de Reformas Socia 
Ufe 
También se reunirán loe cairpintcroií, par? 
acordair ei haji <Jc secundar ej moviuiiciuo 
SUCESOS 
AooSdanta de l t r a b a j o . 
E n tilias obras de la calle de la Paloma^ 
n ú m . 20, se produjo lesiones graves el car-
pintero de armar Antonio Sánchez Rodrí-
guez, resultando peritonitis por traumatis-
mo á consecuencia de un golpe que se dió 
con la azuela. 
C a í d a s e a c u a S a a . 
En la calle del Marqués de Ürqui jo cayó-
se ayer tarde el n i ñ a de diez años Andrés 
Pérez Juez, resultando con la fractura del 
h ú m e r o izquierdo, lesión que fué calificada 
de grave en la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad, donde fué asistido . 
Ingresó en el Hospital de la Princesa. 
—También sufrió otra caída casual en la 
calle de Claudio Coello la anciana de sesen-
ta y cinco años Lucía Fe rnández Galán , re-
sultando con la fractura del brazo izquier-
do, lyié curada en el Gabinete médico del 
barrio de Salamanca. 
A b a n t a QKtbriaQadOa 
E l dependiente de un a lmacén de aguar-
dientes, establecido en la calle del Marqués 
de Urquijo, se presentó ayer m a ñ a n a en la 
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ilinisiérío de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden nombrando, en vi r tud de 
concurso, profesor numerario de la cátedra 
de Historia de la Arquitectura y Dibujo 
de conjunto de la Escuela superior de Ar-
quitectura de Barcelona á D . Antonio Fló-
rez Urdapilleta. 
—Otra resolviendo expediente instado por 
el decano del Colegio do Doctores y Licen-
ciados en' Letras y Ciencias de Badajoz, en 
solicitud de que se ordene que los Tribuna-
les de examen para alumnos de Colegios 
incorporados se constituyan con dos profe-
sóles oficiales y el del respectivo colegio, 
si éste reúne las condiciones exigidas por 
la Real orden de 1 de Agesto de 1910. 
—Otra sobre la in terpre tac ión que de dar-
se al art. 29 del reglamento provisional de 
1 de Marzo del año actual, dictado para la 
aplicación de la ley de excavaciones de 7 
de Julio de 1911. 
Ministerio de Fomento. Real orden de-
clarando desierto el concurso para el pro-
yecto y construcción de un puente sobre el 
río Esla, en Cistierna, en la carretera de la 
Comandancia de*l Norte de la Guardia c i v i l , j Magdalena á la de Paleucia á Tinamayor, 
E l primer tercio, sosón y vulgarote. 
Joselito coge las banderillas, y después 
de una lucida preparación deja un par co-
losal, que se corea. 
Magritas y Cuco cierran el tercio. 
Con las armas toricidas, el hermano de 
Rafael intenta dar el pase de la muerte, pe-
ro como el toro no acude, se l imi ta á torear 
de cerca', domiuanda á la fiera. 
Tras unos euaiiLcs pases buenos, de pi tón 
á p i tón , señala media estocada delantera, 
.saliendo perseguido, pero sin perder la cara. 
A l quinto intento logra descabellar. 
• 
L imeño fué curado en la enfermería de 
fuertes contusiones en distintas partes del 
cuerpo. La m á s extensa la sufrió en la re-
gión pectoral. 
Su estado es de pronóst ico reservado. 
pidiendo el auxi l io de una pareja para que 
detuvieran á un agente de policía llamado 
D . José Mart ínez Borrego, que prestaba sus 
servicios en el Gabinete an t ropométr ico del 
ministerio de Gracia y Justicia. 
Dicho ageiate se presentó , en ccmplcto es 
tado de embriagues, en el establecimiento, 
pidiendo, con palabras y ademán agresivo, 
que le sirvieran bebida. 
m dueño >e negó, ante, el estaco del agen-
te, y éste in tentó agredirle, lo que no llegó 
á realizar por la in tervención de uno de los 
dependientes. 
l ina pareja de la Beneméri ta lo detuvo, y 
dió corocimicnto del hecho al jefe superior 
de policía, el que comisionó á don inspecto-
res, para que lo coudujeran á la Jefatura. 
El Sr. Llanos ha dado órdeuDs para que 
se instruya" expediente. 
C a m a r e r o m u e r t a . 
En su domicilie, calle de Mar t ín de los 
Heros, n ú m . 37, segundo interior, falleció 
anoche el eamarero del «Éden Concert», 
tibaldo Salinas Caballero, á consecuencia de 
las dos heridas de arma blanca que le inf i -
r ió, en r iña , hace siete meses, en los solares 
de la Gran Vía, otro camarero de dicho esta-
blecimiento, llamado José Calvo de León. 
T o d o p o r e l T r é h e i . 
En la calle del Peñón r iñeron ayer tarde 
dos mujeres llamadas Demetria Rodríguez 
Alonso y Carmen Machuca Rodr íguez , re-
sultando la primera con la fractura del bra-
zo izquierdo, y Carmen con diversas contu-
siones. 
Las causas de la r iña fué un chisme que 
de ambas (qüe se hallaban enemistadas) 
propaló, con án imo de enzarzarlas, otro ve-
cino', matarife de profesión, llamado Emi -
l io Priego Trébol . 
Cuando las dos salían de la Casa de So-
corro, donde las prestaron asistencia, é iban 
conducidas al Juzgado municipal ya calma-
das, pusieron en claro que el que había pro-
palado el chisme fué el Trébol . .Se juramen-
taron para castigar al deslenguado, y cuan-
do quedaron despachadas en el Juzgado 5̂  
se encontraron en la calle del Peñón , fuerou 
en busca de Trébol , y sin decir agua va, 
comenzaren á golpearle. 
Trébol resul tó con varias lesiones de al-
guna importancia. 
Seguramente quedará escarmentado y no 
volverá á propalar más chismes. 
provincia de León. 
T O R O S E N S E V I L L A 
C o g i d a s d e L i m e ñ o y G a l l i t o 
POR TRLESKASTO 
SKVIU.A 12. 19,30. 
Se ha celebrado la corrida auuuciada pa-
ra hoy. 
La expectación en el públ ico antes de co-
menzar la fiesta era g r and í s ima , y estaba 
explicada, no sólo por los deseos que exis-
t í an de ver si los zagales sevillanos toma-
ban el desquite de la mala tfirde que ayer 
tuvieron, sino también por ser Ja primera vez 
que en esta Plaza lidiaban reses de M i m a las 
cuadrillas del fenómeno Galli to y de su can-
pañero el joven Gáfate . 
Respondiendo á esta expectación, el pú-
blico agotó el billetaje, llenando la Plaza. 
En medid de un calor p r ó x i m o al tuesten 
se hace el despejo, y sale ú la arena el 
Primero. 
Se llama Mariposo; viste temo negro con 
bragas y es grande, de arrobas y mogón 
del siniestro. 
Después de acudir al capote de Limeño, 
qué le da cinco verónicas , se l ía con los p i -
queros, demostrando pod(¿r 3' metiendo cin-
co veces la cabeza ¡ desmonta en tres de 
ellas y pulveriza un trotón. 
C O G I D A D E G A L L I T O 
Joselito Gómez acude con vista á un qui-
te, y al salir de él, y debido á exceso de 
valent ía y vergüenza torera, es enganchado 
por un muslo, campaneado y arrojado al 
suelo, donde el bicho busca, tirando al dies-
tro varios denotes, sin consecuencias, por-
que al quite estuvo ¡ la divina Providencia! 
La cogida causó en el públ ico enorme an-
siedad. 
Gallito consigue erguirse eva la taleguilla 
rota, y lleno de coraje da unos soberbios 
capotazos que electrizan, terminando por to-
car el pi tón del miu reñe . (La ovación es 
de las que hacen época.) 
F in i to y Gordo ponen los palos reglamen-
tarios. 
José Gára te coge los trastos, y ayudado 
por los peones, y sin parar gran cosa, que 
digamos, n i aguantar tanto as í , hace una 
faena para tres pinchazos seguidos. 
C O Q a ^ A D E L I E ^ E K O 
Sigue con m á s mantazos, y al entrar de 
nuevo es empitonado por el pecho y derri-
bado en tierra. 
vSe levanta, é intenta descabellar, recibien-
do uu aviso. A la tercera, acierta, y el res-
petable pita y aplaude, siendo de notar que 
estos ú l t imos silban al ganadero, por la res. 
Secundo. 
B v ñ o l r m . rl^l •niwqio pelo que el dif iui to 
O T I C I A S 
En el día de nyer, y bajo la dirección del 
letrado 1). José O. de Pofarull, I ) . 'J omás 
Dolz de Espejo, encargado por el Patronato 
de Señeras para la construcci n\ uc un in-
mueble destinado á Hospcderii de Jóvenes 
Obreras, hh presentado y sido atlmWda por 
el Juzgado, una denuncia por estafa de pe-
setas 21.355 contra el contratista D. Manuel 
González Rodr íguez , por la malversación 
de esta suma, que estaba destinada á abo-
nar el importe de. los jornales y materiales 
de dicha obra. 
H31 l a r i L o j o i ' 
Y 1 K 0 P I N E D O 
L a Cruz Roja y la Asociación benéfica 
para socorro á los pobres del distrito de la 
Latina, fueron las primeras que prestaron 
sus humanitarios y caritativos servicios á 
los damnificados por el voraz incendio del 
paseo Imperial , dando albergue á las fami-
lias perjudicadas por t a l siniestro, y soco-
rr iéndolas con alimentos y cantidades en 
metál ico, cuyos primeros auxilios prestaron 
las Juntas de gobierno de ambas institucio-
nes. 
Nos complacemos en hacerlo público á 
petición de los socorridos y para satisfac-
ción de les dignos individuos que espontá-
neamente cooperaron á tan caritativa obra. 
Anteanoche, á las once y media, cuando 
más concurrida se encontraba Ja taberna es-
tablecida en el n ú m . ó de la plaza de la Ce-
bada, se presentó en el dintel de la puerta 
un sujeto llamado José Tr igo Romos. 
José es un pacífico 5' t ranqui lo ciudadano 
cuando se halla sereno; pero como esto suce-
de muy pocas veces, raro es el d ía que no 
da con sus huesos, conservados en alcohol, 
en la Comisaría del distr i to. Como de eos-, 
tumbre, la túnica que llevaba al presentarse y con benita l ámina , 
en la taberna, era de día de gran gala, con: ua l luu luica y^* verónicas, siendo aplau-
pompón, guantes y salvas. dido. 
EL MEJOR POSTRE 
M E R M E L A D A S T R E Y I J Á N Q 
Se convoca á los alumnos de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, así como á los de 
preparación para ingreso, á una reun ión 
que t endrá lugar hoy martes, á las once 
y media de la m a ñ a n a , en el palacio de Be-
llas Artes (Hipódromo) , para tomar acuer-
dos de in terés . 
En el monte denominado Umbría del Pa-
rajo, t é rmino de Cenicientos, sê  produjo un 
incendio, que des t ruyó 10 hectáreas de ar-
bolado. 
Como presuntos autores del siniestro han 
sido detenidos los cazadores de aquel pueblo 
Isidro y Mar t ín J iménez, á los que ha pues-
to la Guardia qjvi l á disposición del juez 
de aquella demarcación. 
En la Universidad de E l Escorial, d i r i g i -
da por los padres agustinos, se cursan, ade-
m á s de la carrera de Derecho, la prepara-
ción para el ingreso en las Escuelas especia-
les de Ingenieros de Montes, agrónomos é 
industriales. 
GRAtá K O T E L 
de 
I n g l s t e r r a . 
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Fondoi públicas.—Interior 4 0/0 ct. 
S lie F, do 50 000 pesetas nominales. 
E , » 20.000 
D , » 12.500 
C, » 5 000 
E , » 2.500 
A, » 500 





hlern fin do mes 
Idem fin próximo 
Amoitizable 5 0/0 
Idom 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Oblipadonea m.lc3, RdSCUtU 4 0/0.. 
Id. 1003 liq. Doudas-Obrító 4 1/2 0/0. 
Oblinacione»: CE. l í .Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Forrocanil Vall»dulid-Ama 5 0(̂ fl... 
S'hd. Elcvtricidnd Mcdiud:':* 5 0,0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. Q. Azucarera de España J 0/0... 
ühtón Alcoholera Española 5 0/0... 
Accione!: Banco do España 
Idem ÍFiypano-Americano 
Idem Hipotoeario de España 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicnno 
Idem Español del Río do la Phita .. 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G. Azucarera España, Proíerentce. 
Idem, Ordinnrias 
Idom Altos íloruüe do Bilbao 
Idem Duro-Felgusra 
Unión Alcoliolerr. Española 
Idem Boflinera Española 
Idem Española do Explosivos 










































11 o y 
Y con salvas precisamente anunc ió su pre-
sencia á los parroquianos de la taberna, 
puesto que soltó un tremendo puñetazo en 
la cancela, que hizo añicos dos cristales. 
—¡Vivan los panecillos largos!... Arribrí el 
aceite de uvas. Y así por este estilo conti-
%'Xí,i\á escandalizando, hasta que ese tras 
ese pudo llegar al mostrador. 
—¡ Oye—dijo encarándose con el taberne-
ro,—-del lobo un pelo, de un tabernero una 
cc})a..., -peleL.. ponía , pa que veas que 
eso de las luchas greco-romanas son un so-
pl i l lo de cocina coniparao con mangue... 
—No le pongo copa ninguna.. . , ya lleva 
usted una fábrica de ellas en el cuerpo; már-
chese á la cama y no me comprometa... 
Te veo de venir, so primoco... : tú eres 
d 
Cinco picotazos, por una ca ída y un pen-
qnicidio compencm el primer tercio, que 
adereza el n iño de las de Gómez, «tirando 
de repertorio. 
El segundo tereco, sin nada diguo de la 
inmortalidad. 
Gallito jubi la á sus n iños , y torea muy 
parado, muy cerca y muy valiente, si bien 
con a lgún movimiento de peanas. 
Eni cuanto cuadra el bicho, Joeelito se t i -
ra á matar, y salvando con habilidad el pe-
l igro, propina una estocada corta y algo caí-
da. (Palmas.) . 
Tercero. 
I,o recibe L imeño con unas verónicas re-
gulares, y tardeando, llega á los montados, 
z la dciVcha'de Sánchez Toca,' pero como!de lo.^ que se deja pinchar cuatro veces, 
yo soy de la izquierda de D . Rodrigo P i -I ^ re Rolo y L imeño le adornan el mo-
mentón y Pnrtugueseiroi me vas á poner la rrillo. 
copa con apcnclicc,, ú sea acompañá de la 1 .1 é Gáraée. torca movido, seña lando nn 
familia... « ¿ c h á z O superior, y otro, del que sale re-
—¡Pie dicho que no... y s 'acabó!. . . botado. 
—¡Ele! ¡S 'acabó el ca rbón! . . 
Y cogiendo una banqueta, a r remet ió con-
Mári pases, y t i rándose valiente, agarra 
una estocada, siendo enganchado; se levan-
tra tirios y troyanos, y en meno.s de tres se- ta, y al intentar el descabello, debía el anii-
gandes dejó la taberna como el desierto go. (Palmas.) 
Se hallan vacantes en las Facultades de 
Medicina de Mc-drid y provincial dé Sevilla 
una auxi l ia r ía del sexto grupo en cada una, 
dotadas con las gratificaciones de 1.500 pe-
setas la primera y 1.000 la segunda, las cua-
les se proveerán por oposición. 
También se hallan vacantes en las Facul-
tades de Medicina de Valencia y Valladolid, 
y en las de Farmacia en las Universidades de 
Granada y Santiago una auxi l ia r ía en cada 
una, dotadas todas con 1.000 pesetas anua-
les de gratificación, y que han de proveerse 
por oposición. 
Por el Municipio de esta corte se nombran 
médicos supernumerarios del Cuerpo facul-
tativo de la Beneficencia Munácipal , con su-
jeción á las prescripciones reglamentarias, á 
¡D . José Garrido Pe romar t ín , D . Francisco 
'Sierra Campcsine, D . Juan Carr ión Huertas, 
!D . Antonio Torrecilla Sáenz y D . Santiago 
¡Sanz M á m e t e . 
Se ccnccde al médico tercero de este Cuer-
po dos años de excedencia en feu escalafón. 
Y ue nombra médico gratificado del pre-
citado Cuerpo al supcmn,me.rario que ocupa 
el n ú m e r o 1 en el escalafón de su ¿lase, don 
i Bartolomé Benavides Páez. 
I Por fallecimiento del doctor Rilvsra, el T r i -
'bunal de las oposiciones á la cátedra de Pa-
tología Qui rúrg ica de la Facultad de Medi-
cinn de Madrid, ha quedado constituido en 
la forma siguiente: 
Presidente, D . R a m ó n J i m é n e z ; vocales, 
D. Luis Guedea, 1). Rafael Mallá y D. M i 
de vSahara 
E l tabernero y catorce parroquianos m á s 
que había en el local tomaron lar. de V i l l a 
Cua r to . 
Torrcjón, negro, zaino y ccmialto. 
Gallito le da dai lances, pero el de don 
diego, y hab rá algunos, seguramente, que á Bdueurdó dice que no quiere cenversa; icn 
estas horas es tén en K l Ferrol , tomando pa 
saje para el Uruguay... 
Tal fué el pavor que infundió el señor Jo-
sé Trigo, soltando banqu.etazos á diestro y 
siniestro. 
En el primer .tercio hay un puyazo del 
j i que ro Carriles, que hace pupa. 
Con las batxlerillas se hace aplaudir Ma-
gritas. 
( ia l l i to inaugura sv, faena con medios pa-
Cuando so quedó d u e ñ o del cotarro, se aga-'ses. Da un pincbazo, al que signe otra serie 
r ró á un frasco de cinco l i t ros , y sin soltair 
la banqueta, comenzó á prodigar sus m á s 
tiemas caricias á la beca del frasco. 
Hubo momenito en que quedó en completo 
éx tas i s , prolongando un. beso á iŝ u frasco 
idolatrado. Después , se l impiaba con el dor-
so de la mano, chasqueaba ruidosamente la 
lengun», y tras un suspiro, vuelta á empe-
zar. 
Dos cornetas del regimiento de Asturias, 
número 31, llamados Juan Castro y Eladio 
Sauz, que se hallaban esperando el tramvía 
de Legaués , donde se encuentra acantonado 
de capotazos, y entrando desde largo, cobra 
un volapié algo perpendicular, do efecto 
fulminante, que la afición ovaciona, obligan-
do al diestro 'á pascar el anil lo. 
Quinto. 
E l n ú m e r o 5 de la tarde es cárdeno de pe-
lo, bragao, mogón del pi tón del lado "de allá. 
Unos lances apañad i tos de L imeño , y pa-
samos al tercio de varas, en el que vemoo 
.una caída brutal de Juan Díaz, que mide 
el suelo en enorme batacazo. Tiene que ser 
conducido á la enfermería. 








































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,80: Londres, 2(5,75; Berlín, 131,10. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por ICO fin do me», 85,32; Amortizablo 
por 100 contado, 102,15; Acciones ferrocarril Wor̂  
te do España, 102.75; Idom Madrid á Zaragoza Jt 
Alir.mte, Ü7.H5; Idem Orense á Vigo, 27,90; Idea»' 
Andahicjs, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, ttMft; Oblieaciomw AjmntíV-
mienlo, 97,25; ídem do la Junta dol Puerto, 100,25; 
iVn-a ü í . k s do L a Robla, 53,00; Minera Villm* 
drid, 92,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,01; Renta fran-
cesa 3 por 100, 92,35; Acciones Riotinto, l.Ofti.Obj 
Idem Uanco Nacional de Méjico, 955,00; Idom Rau-
co do Londres y Méjico, 576,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 401,00; Idem íerrocaxrilos Norto de 
España, 4)S7,00; Idem ferrocajril do Madrid A Za-
ragoza y Alicante, 464,00; Idom Crédit Lyonnoig, 
1.51S,00; Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 976,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterirr español 4 por 100, 92,00; Consolidado 
ingK's 2 1/2 por 100, 74,68; Renta alemana 3 por 
100, 79,00; Ru=o 19C6 5 por 100, 105,87; BracU 18í» 
4 por 10ft, K5,62: Idem 1805 5 por 100, 100,50; Ui'u-
gaag 3 1/2 por 100, 75,25; Mejicano 1899 5 p o í 
100, 101,25; Plata en barras onza Stand, 28,18; Cor 
bro, 78,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Rnnro Nacional de Méjico, 380,00; Idonf 
Banco do Londres y Méjico, 235,00; Idem 6auc« 
Control Miüt-Miio, 160,00; Idem Banoo Oriental d« 
Méj ico, 131,00; Idem Descuento español, 104,00; 
Bnnco Mercantil Monterrey, 110,00; Idem Banco 
Mercantil Veracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accionois Banco do la Provincia, 00,00; Bonos hi 
potocarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciono-. Bfnco do Cbilo, 230,00; Idem Banco E s 
pañol do Chile, 142,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 12 de Agosto do 1912. 
(Información co la casu Santiago Rodoreda, V<m 
tura do la Vega, 1G y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayar 
Ju l io y A g o s t o . . . . 
Agosto y Spbre . . . 
Bpbro. y Octubre. . 









Ventas d« ayer en Liverpool, 4.003 balai. 
• ••1 m m'— • 1 
E l p s r í f l i i i G O í M s £ R ! i p o d e C h i n a 
ü t ü s r e , á l o s Ü G & a ñ o s 
r o n TKI.ÚOBAFO 
PARÍS 12. 13,35. 
Según noticias que reoibimes de Pek ín , coi 
niunican que en v i r t ud de un decreto del pres 
sid&pte de la Rcpúbl icd , Juan-»Sln-Kai, bflj 
dejado de publicarse para siempre el diaria 
King-Bao, que veía la luz pública desde ha-
en qu? 
penó' 
t í u e l F a r g a s ; y eompetente, D. José Ortiz de ce "^1 quinientos años Kn la época < 
la fc'rrc 1110 se tenia en Btrropa nica alguna del 
- E l do¿tor Isla proyecta organizar desdel^00 f e la imprenta el chino Gu-Kliu.ri.ir 
el p róx imo Octubre en el Hospital Provin-"y611*? la fabncacum de caracteres de pío» 
1 da serie de cursos práct icos , que esta-; "\0 y Plat-> y íu"<lü. *aJO f ""P^no de Jim,, 
rán S cargo de los profesores de la casa. Khuamr, la gaceta hing-Bao. E l pcnódictf 
Gcan^émeJItaró esta idea la creación d e l ^ ha dejado ae s.ihr, basta ahora, ni uií 
un Ateneo B . * liográfico, en donde por es- so'0 c',a 
pecialistas extranjeros se da rán lecciones de 
idiomas y conferencias. 
vSe ha dispuesto por Real orden que el 
I V Congreso nacional de otorinolaringolo-
gfa que lia de verificarse en Bilbao en los 
días 9.6, 27, 28 y 29 del corriente Agosto ten-
ga carácter oficial, como los au ter ic r ínente 
celebrados. 
dijo: 
— I E le ! Pa hacer boca con el vino, dos 
soldaditos de Pavía... ¡Viva el Cide Cam-
peador.,.—Y soltó el frasco y ar remet ió con-
tra los cornetas, resultando el primero con 
la guerrera coinpletamente rasgada por la 
espalda. 
En aquel niomento se presentaren los 
guardias de Seguridad Víctor Peral y Juan 
Manuel Sánchez números 902 y 905, respec-
tivanicnte. 
— ¡ A n d a la ó r d i g a ! Dos guindillas pa en-
tremeses. 
Y también se lanzó sobre ellas, golpeán-
dolos y tratando de desarmar" á uno de ellos. 
Al fin, después de una gran lucha, pudie-
ren reducirle á la obediencia, y oonvenien-
temente esposado lo condujeron á la Comi-
saría del distri to, donde permaneció hasta 
las cinco de la madrugada, hora en que la 
turca pasó el Ecuador y el turco al Juzgado 
1c guardia, anclando en uno de los calabo-
bos hasta ayer tarde, en que fué remolcado 
por «na pareja Seguridad al dique de 
la Moncloa-
pan croques 
El vcniad-:ro Gára te torea movidi l lo , á res-
petable distancia y empeñándose en no 
aguantar. Niño , por ahí no se llega. 
Da un p.inéhazo delantero, saliendo achu-
chado, y entonces se resiente de la herida 
de la mano. 
José Gómez quiere quitarle los trastos; 
pero Limeño, pundonoroso, no lo consiente, 
y pinclia dos veces más . 
Como el tiempo pasa y el zagal no mala 
al toro, el presidente envía al diestro un re-
cadito cortés y cariñoso, pero que descon-
cierta visiblemente al torero. 
Torna á pinchar, y entre una pita regu-
lar se deja conducir á la enfermería por su 
mozo de estoques. 
Cuando Gallito coge los trastots dobla el 
toro; pero como volviera á levantarse, José 
Gómez le da una estocada delantera com-
pletamente definitiva. 
Sex to . 
Cierra plaza Cortador, cárdeiío. 
Gallito desplega el capote ^ íatíceí» cOU 
líilgún movimiento. 
M o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Ondal". 
Real decreto disponiendo el pase á la sec-
ción de reserva del Estado Mayor general, 
del general de brigada D . Ar turo González 
y Gelpi. 
Idem promoviendo al empleo de general 
de brigada al ccronel de Caballería D . Fran-
cisco de Ampudia y López . 
Real orden nembrando comandante m i l i -
tar del Fuerte de Guadalupe al comandante 
de Infanter ía D . Manuel de la Gándara Sie-
rra. 
Idem concediendo el pase á la s i tuación 
de reemplazo al comandante de Art i l ler ía 
D . Rafael Carboncll y cap i tán de la misma 
Arma D. Gregorio García Rubio. 
Destinos. 
En Ingenierofi han sido destinados: 
Coronel Ramírez Earclo, á excedente en la 
segunda región . 
Teniente coronel J iménez Cadenas, á exco 
dente en la primera región. 
Comandantes: Larn, á excedente en la pri-
mera región, y García Roma, al batallón de 
ferrocarriles. 
Capitanes: Redondo, al batallón de ferro-
carriles, y La Torre, al tercer regimiento 
mixto. 
Prime* teniente Arnáte, al quinto regi-
miento mixto. 
A l principio se impimía en diez hojas ddl 
seda amarilla y era enviado nn ejemplar á' 
cada uno de los personajes de la Corte; yi 
poco á poco pe convir t ió cu 1111 periódico um-
versalmente leído. En la Bioíioteca del ex 
Imperio se guardan los más interesantes: 
documentos acerca de la historia de este pê  
riódico, colección la suya que i lus t rará a| 
mundo acerca del pasado del pueblo chino, 
un poco nebuloso aún . 
Para ser rcdacícr-jefc de este periódico 
precisó, tiempo a t r á s , un valor heroico. Uno 
d é estos redactores, per ejemplo, acusó en el 
siglo v m de alta traición al Pr ínc ipe impe-' 
r ia l , P'in-Mo-Ling", y jwr ello fué torturadq* 
y quemado vivo después . 
Hace ya novecientos años exponíanse eij 
el King-Bao ideas que tenemos por nuevas) 
En el siglo XI I recomendaba al Gobierne 
que enviase á Europa hombres inteligente^ 
encargados de ver y aprender y que abatir 
donase las viejas práct icas . 
Fué autor de este consejo el graij poif-
ta Gur-Ncn-Tchang, que á consecuencia d^ 
su a r t ícu lo fué decapitado y cuya ICfltfM 
y orejas fueron expuestas durante af^cs en 
las ciudades de la China septentrional^ai' 
fl n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
«EL DEBATE» SERVIRA, SIN AUMENTO 
DE PRECIO. DESDE EL P R E S E N T É M^S. 
LAS SUSCRIPCIONES DE AQUELLOS D E 
SUS ABONADOS QUE SE T R A S L A D E N A 
CUALQUIER POBLACION DE LA PENIN** 
8 U L A DURANTE LA TEMPORADA D E V E -
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A ESTA V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E . AL S O L I C I T A R I A , 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A C EXTRAW* 
J E R O ABONARAN ADEMAS E L I M P O R T ^ 
^ D E L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N t t . 
Martes 13 de Agosto de 191 i A ñ o I I . - N ü í r . . 2 S 5 t 
N O T A S E S T A D Í S T I C A S 
[\ p\\m do IÍI emipció!) 
B l tBOvimienta emigratorio que hubo cu 
^ftiviña en 1911, especifieados las puertos (K 
embarque, puntos de destino y número d<. 
emigrantes, fué el siguiente: 
A la Argentina.—Embarcaron por Vigo, 
67.902; cu Harcclona, 20.152; Coruña, 19.11^ 
lAlmería, 11.841; Cádiz, 9779; Mbao, 4.907 
(Villagarcía, 4.444; Valencia, 4.284; Málag;i. 
Í2.833; Santander, 2.721; Las Palmas, 1-575 1 
fTenerife, 220, y Palma de Mallorca, 4.—To-
tal , 100.775. 
Al Brasil.—Almería, 7.853; Vigo, 5.485; 
IMMaga, 671; Coruña, 171; Parcelona, 151 ; 
fTenerife, 102; Villagarcía, 36; Valencia, 27, 
y Cádiz, 10.—Total, i4-504-
A Colombia.—Barcelona, 30; Málaga, 5, y 
IValencia, 3.—Total, 38. 
A Costa Rica.—Santander, 1.258; Barcc 
lona, 77; Coruña, 46; Valencia, 14; Málaga, 
X i ; Tenerife, 10.—Total, 1.410. 
A Cuba.—Coruña, ir.422; Santander, 3.889 ¡ 
/Tenerife, 2.949; Vigo, 2.787; Las Palmas, 
fe.470; Barcelona, i .n j? ; Santa Cruz de la 
ÍPaltna, 1.088; Hilbao, 472; Cádiz, 438; Má-
laga, 408; Valencia, 211; Palma de Mallor-
jca, 135; Almería, 83.—Total, 27.450. 
A Cli i lc . -Pi lbao, 1.513; Contña, 128; Vi-
l*>r xr—Total, 1.756. 
2. 
104 ; Santander, t i . ot l, i- ('-
A! ICcuador.-Santander,*i; Barcelona, 
Total, 3. 
A los listados Unidos.—Coruña, 794; Bar-
celona, 140; Cádir,, 71; Almería, 53; Mála-
g;ii 3; Vigo, 2; Bilbao, t,—Total, 1.604. 
A Filipinas.—Barcelona, 40; Coruña, 1.— 
Total, 41. 
A Cruatemala.—Santander, 3; Barcelona, 2. 
Total, 5. 
A Méjico.—Santander, 1.109.—Coruña, 400; 
Barcelona, 219; Hilbao, 196; Vigo, 140; Cá-
diz, 111; Málaga, 3g; Valencia, 32; Tenerife, 
18 Total, 2.264. 
A Perú.—Vigo, 33; Barcelona, i.—To-
tal, 34. 
A Puerta Rico.—Barcelona, 99; Coruña, 
52; Valencia, 23; Palma de Mallorca, 22; 
Málaga, 13; Vigo, 8; Tenerife, 6; Las Pal-
mas, 2; Cádiz, i.—Total, 226. 
A Santo Domingo.—Barcelona, i ; Valeu-
a. t.—Total. 2. 
xio, 89; Las Pelmas, 40; Santander, 29; Má-
aga, 25; Valencia, 24.—Total, 2.501. 
A Venezuela.—Tenerife, 49; Barcelona, 30; 
Las Palmas, 15 ¡ VaJeucia, 5; Cádiz, 4; Co-
ruña, 4; Málaga, 2; Saníandci, 1. Total, 
101. 
A otros IMÍSCS.—A las Antillas holandesas, 
per Barcelona, 1; á la India inglesa, por 
Barcelona, 1; á Jamaica, por Valencia, 2; 
á Nicaragua, por Santander, i ; á San Sal-
vador, por Bamcelona, 3.—Total, 8. 
Emigraron 161.267 españoles. 
Varones: 114.103. 
Hembras: 47.164. 
L A S F E R I A S D E B A D A J O Z 
POR TRLÉGRAPO 
E l G o b i e r n o c a r b o n a r i o d i f i cu l ta l a 
c o n c u r r e n c i a á l a a l l e s taSa 
BAOAJOZ tn, ^3. 
E l Ayuntamiento de Almendralejo ha con-
tratado á la banda municipal de M.uliid pa-
ra la feria, en 40.000 pesetas. 
— E l alcalde de Badajoz ha oosteado los fu 
ncrales al soldado Francisco Ramos, que s< 
ahogó al vadear el <río, vigilando la fronte-
f i portuguesa. 
— E l uia 15 oomenzar/yi las ííestaa de 
Agosto. 
I/OH carteles anuntiadores se han fijado en 
las calles de Lisboa, Oporto y en otias po-
blaciones portuguesas. 
E n a 1 p|ntin <lc éstas han aparecido pas 
quino», cJn, lot» que se invita al pibeblo ;' 
declarar el boycoiagt á España, excitándu 
le á que se abstenga de concurrir á mies-
toas fiestas. 
Para conseguirlo, el Gobierno carbonario 
habo tuso de lodo género de recursos, unb 
de loti chales consiste en obligar á los qu 
pasan la frontera, que en su. pasaixrte figu-
re un crecidísimo númeno de documeutoíi. 
qtip liaata ahora «ran inneceíiartoft. 
Ün grupo de carbonarios ha comunicado 
al diario republicano de esta capirtal Lo Ri-
gión Extremeña, que se .propone ven îr á 
liadajoE, para vigilar y lomar «otas de los 
portugueses que concurran á la fiesta. 
En( la segunda corrida de feria rejoneará 
dos toros el portugués Almeida, á quien las 
empresa» portuguesas no conttalan i>or ser 
monárquico. 
Témese quo los carbonariogi promuevíin 
un conflicito al pmsentarse en la Plaaa el 
famoso rejoneador. 
Las corridas de toros se verificat'án lo? 
días 15 y 16, actuando de espadas Oálltto 
y Martín Vázquez, que se las entenderán 
con reses de Concha y Sierra y Martín. 
Y a se advierte gran animación. 
— — — • • • • ^ ( B f ^ 
L a temperatura en Madrid ha sido la si-
guiente: 
A las ocho de la mañana, 22o sobre o. 
A las doce, 30* sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 28» sobre o. 
L a máxima fué de jj0. . 
L a mínima, de 19°. 
E l barómetro marca 707 nvm.—Variable. 
EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S 
E N F O R M A D E M I S I Ó N 
l/os dará á jóvene» obreras el reverendo 
padre José Torrero, de la Compañía de Je-
sús, en la Capilla de las Religiosas Hijas 
de María Imuaculada para el servicio do-
méstico (Fuencarral, 113). 
Principiarán el 16 de Agosto, á las ocho 
de la noche, y tenmuarán el 21 con la nasa 
de Comunión general, que será á las seis. 
Las personas que hicieren los ejercicios ga-
narán este día indulgencia plenaria, aplica-
ble á las almas del Purgatorio. 
Los demás días se harán los ejercicios en 
la forma siguiente: 
Mañaaa, á las cinco y media, Santa misa; 
á las seis. Meditación. 
Noche, á las siete y media, Santo rosa-
rio; á las ocho, Meditación. 
Para lograr el fruto de les eieroicios se 
recomienda el recogimiento y silencio posi-
bles, especialmente á la salida. 
L A J U N T A D E E X C A V A C I O N E S 
Por Real orden de Instrucción pública st 
faculta á la Junta superior de excavacione 
para acordar, sk-mpre que lo estime oportr. 
no, la delegación de las funciones innefer 
tes al cargo de secretario en un individu. 
del OMtf* tocultativa de archiveros bibUo 
becarios y lu-qtteólogos, y ap acepta fe im, 
puerta hecha por ía citada Juntií á taioi 
ÚV i). iMaucisco P. Alv-mv, Oasorio 
E l C o n g r e s o d e G i n e b r a 
E l X I V Congreso internacional de Antro-
¡ j o o g a y Arqueología pr^n^lóric-.s 4 fi mbr111/̂  1̂ GÍUebra Uel 9 al 15 <lc s! ,' 
11 inbrc |jróximo, se anuncia como u n a ma-
•íteatacion científica importante. Una veiu-
tent de Universidades de Buropa v Aiiu'-i¡-
ca han nombrado ya sus deli^idos. 
Francia estará representada por el IIKIÍ-
tuto, la Escuela de Antropología, la Socie-
dad prehistórica, las Sociedades de Antro 
pología de París y de Lyon, la Sociedad de 
Geografía, el Museo de Historia Natural y 
la Sociedad de americanistas. 
Inglaterra, por sus Univi j sidades de Ox-
ford, de Cambridge, de Edimburgo, de San 
Andrés, de Londres y de Dubliu y por el 
Instituto Real de Antropología. Austria 
j)or la Universidad de fXtíWk't Rusia, pol-
las Academias de San Petersburgo y de Mos-
011; España, por la Aeadeniia dC' la His-
'oiia; Italia, por la Uimusidad d - Roma 
f la Academia Real de Cfcocia de Turíu; 
¡rlgica, por la Academia Real, el Instituto 
le Arqueología y la vSociedad («eoló^K;,-
.niza, j>or las Universidades de Peina, Lau« 
ana, Zuridi y Ginebra. 
R e l i g i o s a s 
Santos y culto» di hoy. 
Sontos Hipólito, Casiano y 
Máxinu», máitircH; Hálitos Juan 
Borchmaua y Wigbui-to, oonío 
>o«»; Santa líadogunda, roi-
ya: la lK<ata üertiudis do Al-
^omburgo, virgen, y Santas 
ikmconlia y Elena, tuártiros. 
* 
So gana ol Jubilik) do Cua-
renta Horaa en la parroquia do 
Santa María (Criirta do Nucs-
¿ia Señora do la Almudona), y 
liabrá m i ,1 alumno ¿ las die/, 
y por la tarde, á las sois, estar 
¿ion, rosario, precea y reserva. 
En la parroquia do San Po-
flro (Paloma) empküan cultos 
& la Virgen de la Soledad; á 
Jas diez, miáa cantada, y por 
la laido, á la& túolo, ê -tm ión, 
rosario, dorinón, que prodicaríi 
p . Manuel Qucsada; preces 
reserva y salve. 
E n la Iglesia Pontificia y 
Tortugucacs, culto & San An 
<oato. 
E n San José, por la twA 
% los K'is, continúa la noven: 
h la Virgen do la Paloma, sien 
'do orador l). Eugenio Re 
doodo. 
En San MilUvn Idem & Nmís 
(ra Señora del Tránsito, predi 
rando D. José Suárez Eaura 
En San Luia, continúa ln 
noorona & n titular IKU- la tar 
de, íi las fiéis y nn^lia; orador 
D. Lucio Herrero. 
E n las Salesaa (SauU En 
graoia), sigue U novena 4 San 
Koqiio, á ln» seis; orador, 01 
padre José María Toirero. 
En la iglesia do San Pe! 
!ícalle dol Nuncio), ídem (d( s 
& la-, siete; pi-odicai'á D. Ju 
i io Gracia. 
La misa y oficio son de San-
ios Justo y Pastor. 
Visita de la Corte do María. 
¡Nuestra Señora de los Reme 
iflioe 011 San Ginés ó do la Ra 
lud en Santiago, San José y 
la Pasión. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Sanoti Spiritu». 
* 
E n honor do la excelsa Vir-
gen' de la Paloma so celebra-
rá un solemne triduo en en 
nmva iglesia parroquial, IOF 
düts 18, 14 y 15 del actual, 
()«» costearán: el primero, el 
Bftfior conde do Eli'ta; el hi.-
gundo, la señora condesa de 
¡Montamo, y el terrero, loa ee-
Oores pfiiToco y cloro de la pa-
rroquia, y loe ficlefl que so dig-
nen contribuir con sus limos-
'oaa. 
Predicará el día primero el 
coadjutor primero, D. Manuel 
Quosoda y Alfonso; el segundo. 
)B1 sacrislún mayor, D. Edoar-
ido Ortiz. y el tercero, ol pá 
r̂roco do San Miguel, D. Jus-
to Vicente fjópe?,, y habrá una 
gran salvo, con letanía y mote-
tes, oí 15. 
En todos loe ortos octunrá 
lina brillante y escogida or-
questa, dirigida por el maestro 
D. Ramón Serrano. 
El día 11 habrá también 
salve. 
(Este periódico se publica 
;on censura eclesiástica.) 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
R E A L , a i B H A I / T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a i l á n t s c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s P o s t a l e s I t a l i a n a s , 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R £ S A N T O S y B U E N O S ^ V I R E S 
20 de A g o s t o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « S I E N A » ( d o b l e h é l i o e ) . 
6 de S e p t i e m b r e > » » « R A V E N N A » » 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 1 5 0 p t a s . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a mas q u e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
T r a t o i u m e j o r a b l e , a i a r a b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n t e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o so neces i t a 
d o o u m e n l o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e i a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más inforniss, acúdasa á J u a n G a r r a r a é H i j o s , Galla Real.-GIBRUTAR. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 




E L FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E U A D ! 
Llamamos lo nten-
eión aobre os e nuevo 
reloj, que seguramen-
te aerá apreoisdo por 
todos los que sus oou-
Eaciones le* exige sa-er la hora fija de no-
che, lo cual ae consi-
gue con el miamo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ele. 
Este nuevoraloi tie-
ne en su ejfer.i j ma* 
nillas una composi* 
e lón RADIUM.— Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
í l g u n o s años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
t r a b i j o s i e h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobro l is horas y ma-
nillua, que permiten 
ver porfeotamente laa 
horis de noche. Ver 
este reloj en laobseu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facil idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
Ptai. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja di plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate. « 40 
E n 5! 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
B C H i m S T i l L E i E S t i l l i M I i í 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Ifara la correspondencia: VIÜENTE TENA, escultor. Vaiencii. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 1 
CHOCOLATES ^ 
Q U I N T Í N E U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Posotag. CU. 
D i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n l a v e l a -
d a de D . M . M e n é n d e z y P e l a y o . 1 
« L a C a m p a ñ a d e l R i f » , p o r F . d e 
U r q u i j o ( C u r r o V a r g a s ) . . . . 3 » 
« L a s A n t i g u a s C o r t e s y E l M o -
d e r n o P a r l a m e n t o » , p o r M . d e 
B o f a r u l l 3 50 
« C u r i o s i d a d e s de O . L i m k » . . . . 3 » 
cLos T r a p é n s e s » , p o r E l p i d i o d e 
M i e r 6 » 
O b r a s escog idas de « E l F i l ó s o f o 
R a n c i o » (2 t o m o s ) 5 » 
« L a R e v e l a c i ó n » , c o n f e r e n c i a s d e l 
P . B e n i s a , en San G i n é s . . . . 2 » 
« L a P r e v i s i ó n d e l T i e m p o , l o q u e 
es y l o q u e s e r á » , p o r e l P. R . C i -
r e r a r . » í > 
e-Cantos á l a T r a d i c i ó n » , p o r E g u s -
q u í s a . . . . . . . . . . 1 » 
« L a T r a t a d e B l a n c a s » p o r M a n u e l 
d e C o s i ó 2 » 
« L a A u t e n t i c i d a d d e l J á u r i g u i » p o r 
e l M a r q u é s de O a m a r a s a . . . » 70 
« L a C i e n c i a T o m i s t a » , p u b l i c a c i ó n 
m e n s u a l p o r l o s P P . D o m i n i c o s . 2 » 
« F i l o s o f í a d e l a B e l l e z a » , p o r A n t o -
n i o G o n z á l e z , p a d r e D o m i n i c o . 5 » 
S e a d m i í e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s f e k i o s c o . 
A n u n c i o s : Conde de R o m a n o n e s , 7 y 9 . - M a d r i d 
L í E D I T O B l i l raiíll i EL DEBATE 
= P E B l Ú D i C f l ü : - : L l R B f l S X F O L L E T O S = 
T r a b a j o s d e r e m i e n -
d o , d e s d e l o s m á s b a -
r a g o s á l o s m á s l u j o -
S O B . » G r a n d e s e d i c i o -
n e s , * L a s m á s m o -
d e r n a s m á q u i n a s d e 
i m p r i m i r , p l a n a s y r o -
g a t i v a s . * l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e M n o H -
p y a s , e n c u a d e m a c i ó n 
* * y e s t e r e o t i p i a . » » 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
F E C C I Ó N Q U E 
= L a E d i t o r i a l V i z c a í n a = 
fienao, e.-BiieflO 
P a l a c i o d e L A G A C E T A D E L N O R T E 
Apar tado 125. 
T e l é f o n o 189. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Afty. 6mesies 3raesoa Mea. 
1,25 Madrid.. . . Pts. 12 6 3 
Prcviiiciu 18 9 4,50 
Purtugal 35 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Uniúti postal . . . . 40 20 10 
Nocomprendidat. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefilete»: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: idem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 • 
• » » plana entera. 765 » 
» » » medía plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 1U5 » 
Cada anuncio satisfará 10 céntt. de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE L A ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
Coi íp ía \ tm mercantil 
É I N D U S T R I A L 
F Á B R I C A D E P L A T E R Í A 
E N 
m e t a l e s e s t a m p a d o s 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio para una sola familia y un Bolo domicilio, 
hasta seis personas y 103 kilograraoB de equipaje, á las eata-
ciones dol Norte y Mediodía ó r icerersa , troa peáOtu. 
^ { « i ^ A V I S O 
Interesa á loe que r iajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Gasa en ti cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Gompañías, por encontrarse 
grandes rentajas en ol aorvioio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Telefono 3.283. 
{ ¡ S e ñ o r e s A n u n c l a n í e s l l 
Pedid tarifas gratis en la Agencia do 
J O S E D O M I N G U E Z 
P l a z a de M a t u t e , 8 , 2 . ° d c h a . M a d r i d 
y encontraréis descuentos desconocidos en artículos 
industrialea,anuncios, esquelas de uefunción, n o r e n i 
rioB,an i versar ios, valias, lelofiesy en toda elaae de pu-
blicidad. Agencia directa para los anunciosluminosoB, 
tranaform iblos, de la Puorta del Sol. Podid tarifas 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a de M a d r i d 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Se necesitan buenos ayudan-
tos do albafiil, oQcialee y ayu-
dantes ebanistas y oficiales y 
ayudantes electricistas, que se-
pan trabajar en instaiacionce 
de tubo. 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
/ i d m i n i s t r a c i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
eopoión Jarónima,8).—Tres 
gr ndes Boooionoa de pelícu-
las de 6 l ia á 8 1(2 y de 9 I i2 
á 12 l l2 . UltimiB novedades 
dolaBprinoipalos marcas de 
Europa y América. Todos los 
díaa cambio de programa. 
LATINA. —Compañía eómloo-
l írica de Jul io Ruiz y José 
OntiToroa.—A I a i 6 . - E l día 
de Reyea.—A Ina 7 y H * . — 
Viajo do ., primos.—A iaa9. 
—R^nchoroa.—A laa 10 y 1{4. 
— E l bombero.—A Ltg 11 
—Viajo de... primog. 
CINEMA X (glorieta de B U -
bao).—Balón do rorano.—De 
6 á 12 1[3, gran sección con-
tinua de oinomatógrafo. — 
Grandos éxitoa de tUna no-
che en la «elva», y «La in-
fiel».—Kgirenodo la pel ícula 
«Epoca del imperio dol Te-
rror». 
Todoa los días catreooB.—Ex-
celente temperatura. 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
cinema. — Sección continua 
de & á 13 y 1[2.—Nuevos 
programas todos los dina. 
Uiércolea por la noche, gran 
moda, huevea y domingoa 
mat inéo in f<nt i l con regalo. 
Exitos: «Bandidoaen autumó-
Til> y «Revista Fatbé». 
E L PARAISO.—Delicloao par 
que de recreos.—Cinemató-
grafo, b nda militar, pati 
nes, anw tennis ,cablaaéreo, 
trinquete amerioano, tiro ol 
blanco, oto, 
E l sitio mis Mgndable de Ma-
drid).—fardo, á las sietejno-
che, á las nueve y media. 
ORAN PARK.—(Alborto Aguí-
lora, GO.)—El reoreo mía có-
modo, fresco y olegiiute.— 
Exoelenios asicntoB de sillaa 
y butacHB.—Magnítlco cine-
matógrafo.--Sociedad diatin-
Suida,—Concierto por ban-a militar. —Regalos, por 
sorteo, do juguetea y déob 
moa do lotería —Kn<rada al 
Parque, 20 eéntimos; los ni« 
fíos, 10.—Vlornea, moda. 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(solar del antiguo ministe-
rio do Fomento, frente á la 
oa!le do oarretus).—£1 mía 
amplio y fro^oo deM ulrid.—'. 
Sesiones con1 inuaa de H á 19 
y 1(2.—Coneiorios tardo y 
uocho.— Excelente bar.—Ti-
ro al blanQo y otríis atrácalo* 
nea.-Cambio diario de pe-
lículas. 
P A L A C I O D E P R O Y B C C I O -
N E S . —(Fuencarra l , 142.)— 
SeccioneB todos los días de 
6 4 8 y l|a y deO 4 12.-1'x 
b ib i c ión de ouantas noveda-
des se erean en c inemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
! 8ENAVENTE.--Do 4 y J i2 á 13 y 
: li4, — S e c c i ó n continuado 
I o lnematógrafe . — Todos loa 
díaa estrenos. 
E L P O L O N O R T E . — ( Circe 
•oueatro do vemno. Puerta 
de Atocha). Compaftía acuoa 
tro gimnáBtica, acrobática, 
cómica y mualoal, bajo la di-
recc ión de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á l^s 7, 0 j 
1(2 y 11.—En laa seeoionet 
de la noehe c iusmatógrafo . 
CINEMA I M P E R I O . — (Atocha 
11»).—Sección continua d< 
oinematógrufo al uire libre, 
do 8 á 12 y l|2 do la noche.— 
Iroyeooionea giganteaoai 
agrandando las llguras trot 
veces su tamafio natural. 
Estrenos diarios de pelíeu 
las sensacionales.-Conoier 
toB por la band' del ba ta l l ó ! 
de oazadoroB de Madrid. 
T R I A N O N - P A I A C E . - ( A l o a K , 
30).- Sección continua de ci-
nomatógrafo, desda laa 6 di 
la tarde á 12 de 1 n o c h e -
Programa variado o da di y, 
con laa úl i imas oreioionM 
de las mejores casas.— Pre 
oíos populares. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I 
RO.—(Entrada por la Puor-
ta de Hernán 1). A las nuev< 
y media todas las noches, 
Grandes conciertos.—Vxrio-
lis , c inematógrafo y otra» 
diversiones. 
CIUDAD L I N E A L . — D e 7 á 11 
de la nooho: Kursaal , Cam-
peonato de luchas grecorro-
manas, oircle swlng, Africax 
Dip, tiro al b anco, reatau 
rant, oanolertos. 
E S T A N Q U E G R A N D E D 1 I 
RETIRO.—Todos los días dt 
0 de la mafian i hasta ano' 
cheoido, pintoreacoa piseoi 
on vaporea, oano IB, taudemr 
y bIc¡olet <B acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
Loa domingos gran rifa do ju« 
guotea.—Precios muy modo* 
rados. 
EDÉN CINEMA —(Atocha, CÍ, 
solares de S u Juan de Dios), 
Sexta kermesse á benelioic 
de lasciasos dol Círculo Ara-
gonés , con rifa, valiosos re-
gilos y bailo de 9 á 1 de 1; 
madrugada. — Tómbola 3 
ambigú , servicio esmerado 
FRONTON C E N T R A L . — A lai 
4 y 1(2.—Primor partido, 4 
60 tan;o8.—Ju mito y 0»rc-;a 
(rojoa), contra Isidoro y Gue-
rrita (azules).—Segundo.á 80 
tantos.—Gómez y Uharroal 
de (rojoa), contra Alfonao j 
Marquinoz (azuloi). 
F o l l e t í n de E L D E B A T E ( H O) jaba nunca de Btoductt cf.t to en su tiem-1 —¡Oh ! no puedo resistirme á esto dijo 
—~ 1 po, seo dicho de paso. | Lenville mirando alrededor y pasándose el 
Sino que esta vez, bien por falta de dorso de la mano por los ojos.—Los lazos 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
tnarlc hicieron coro con él riendo en 
todos los tonos, desde el grave hasta el 
agudo. 
Esto dio ocasión á Lenville para decir, 
tomando la expresión v('*c una amarga son-
risa, que todas ellas no eran sino unas 
jnuficcas. 
—Pero no, no serán ellas las que os li-
bren de mi justa cólera,—<madió el trá-
gico ianzando á su pobre rival una mirada 
que comen/aba en la punta de sus botas 
y acababa en la punta de sus cabellos, 
bajando luego otra vez de la i>Uilta de 
los-cal>cUos á la punta de sus botas. 
Esta mirada tiene, como lodos saben, 
M privilegio de expresar el reto en escena. 
IK'spué.s de esta muda pero eficQK ex-
presión, aíuulió el ineomparahle tr. i- iro-
—¡ Ko, mísero, no; no os librarán ellas 
de- mi enojo I 
Dijo. Y se cruzó de brazos, nnrando 
ahora á su víctima con otra expresión BO 
menos artística, pero fiera ahora, terri-
ble; con la expresión que lomaba ól siem-
pre en sus pápeles melodramáticos, cuan-i 
do el tirano obligado de la obra prenu»- ! 
ciaba estas tremendas palabras: 
«Arrastrad á ese miserable al calabozo j 
m ó * profundo de los subterráneos dol cas-
t i l lo». ' 1 J 
Ciundo esta mirada era aoompaflada del 
/u/do d© lo# hieríp» de Ja víctima, uo de-[ 
Nicolás 110 se pagó más de su victoria ¡ evento y sin más retardo; pero un momen-
hierros ó por otra falta imputable sólo á 
la víctima, porque el tirano estaba en ca-
rácter y aun en situación, la terrible mi-
rada 110 produjo otro efecto que un au-
mento de buen humor, á juzgar por las 
carcajadas de Nicolás y de las -damas. 
Uno ó dos de los artistas que habían 
sido invitados al espectáculo para ver á 
un hombre sin narices, comenzaron á en-
contrar larga la función, y á murmurar 
que no era aquello lo prometido en el pro-
grama, con otras pullas dichas al paño, 
que dejaban á Lenville en la peor repu-
tación. 
Viendo, pues, el héroe que no había 
medio de retroceder, levantó en ademán 
hostil el brazo derecho y avanzó majes-
tuosamente hacia Nicolás. 
Nicolás lo dejó avanzar hasta una dis-
tancia conveniente, y entonces asestándo-
le rápida y duramente un solo puñetazo, 
le hizo caer en tierra desplomado. 
Al caer en tierra el malogrado héroe, 
sii esposa, que se hadaba en estado inte-
rcsanie. salió del grupo de las damas, y 
lan/.íindo un grito penetrante se arrojó 
sobre el tumbado cuerpo de Lenville 
de la naturaleza son más poderosos que 
todo: el esposo demasiado tierno y el pa-
dre ya débil, bien que solamente lo sea en 
esperanza, cede á esta súplica. Retiro, 
pues, las insolentes palabras de mi carta 
de ayer. 
— E n hora buena. 
—Pero cuenta que sólo me sacrifico por 
salvarla; pues vendrá un día... 
—Muy dichoso—interrumpió Nicolás;— 
deseo que sea muy feliz para vuestra espo-
sa; y ese día podréis invitar á otra función, 
si no os dáis por satisfecho con esta. Otra 
vez, señor Lenvjlle, reflexionad un poco 
más antes de dejaros llevar de vuestros 
enojos de envidia 6 celos, y sobre todo 
cuidad mucho de conocer bien á vuestros 
adversarios antes de provocarlos. 
Y esto diciendo, recogió el bastón de 
Lenville que rodaba por el suelo, y rom-
piéndolo en dos, le arrojó las pedazos y 
se retiró, haciendo al pasar un ligero salu-
do á los espectadores de aquella e;vcena. 
Por la noche Nicolás fué tratado con la 
mayor deferencia por los mismos que se ha-
bían mostrado por la mañana más impa-
cientes y deseosos de verlo desnarigado. 
—¡Monslruó !, ¿110 véis wío?—gritó tra- Muchos de ellos aprovecharon la primera 
gicóuiicauiente el vencido sentándose allí 
mismo y mostrándole á su esposa, que con 
tina rodilla en tierra lo abrazaba estrecha-
mente . 
baste va de pnpeles—dijo Nicolás;—me 
ijabéis rTc satisfacer ahora mismo retiran-
do «as ¡nsolcnles palabras do vuestra carta 
de ayer. 
—i jHmás !—contestó Lenville. 
Sí; sí, sí—grji^ Sl1 mttjer;—hazlo por 
» * , por mi hijo. ¡ Oh I Lenville, 00 te de-
tengas por un vano pundonor, ó muy pron-
to tn esposa no será más quet in tnste Ca-
ocasión para expresarle aparte su gran 
satisíacción por la lección que luilmi dado 
al hruto de Lenville, que era, según ellos, 
verdaderamente insorportable, y añadie-
ron, que ya le hubiemu ellos anlicipado 
la lección á no contenerlos un senlimiento 
de piedad. 
Y , en efecto, á juzgar por la conclusión 
uniforme, de tudas estas confidencias, ha-
bía que creer que la piedad había entrado 
aqiií por mucho, sino por todo, y que no 
bahía hombres más caritativos que los 
miiBiubros de la compaaía de M . Grumm-
que de sus triunfos y ovaciones en el tea 
tro de Portsmouth, aceptándolo todo con 
moderación y prudencia. 
Lenville, por su parte, avergonzado y 
corrido por el mal desenlace de la tragedia 
en que quiso hacer el héroe, intentó aun 
hacer el último esfuerzo para lomar la re-
vancha, enviando un pilludo á silbar al 
paraíso, cuando su rival se presentara. 
Pero la indignación general hizo en el 
acto justicia, y el pilludo fué arrojado 
del teatro. 
— Y bien, »Smike—le dijo Nicolás des-
pués de la primera pieza, acabando de 
vestirse para retirarse.—¿Tenemos alguna 
carta ? 
—Sí—contestó Smike;—aquí os traigo 
una que acabo de sacar del correo. 
—De Newman Noggs — dijo Nicolás 
echando una mirada sobre la garal/atosa le-
tra del sobrescrito.—Veamos si puedo des-
oí fraila. 
Y á fuerza de trabajar rompiéndose la 
cabeza en su estudio vino á sacar en lim-
pio el sentido de la carta, que no era en 
verdad muy á propósito para tranquili-
zarlo. 
Newman quedaba en devolver los dos-
cientos cincuenta francos, después de ha-
berse cerciorado de (pie ni Catalina ni su 
madre tenían necesidad por ahora de este 
dinero, mientras que Nicolás podía antes 
' de poco necesitar sus recursos. Le rogn-
, ba que no se alarmara por lo que ¡bfl S 
decirle, pues no tenía malas noticias que 
darle, pero que podría ocurrir muy pronto 
quizá el caso de (pie Catalina necesitara 
absolutamente la protección de su herma-
tio; y en este caso le esetibiría al mo-
mento. 
Nicolás leyó y releyó este pasaje, y cuan-
to más lo leía m á s daba en temer alguna 
perfidia por parte de su tío- Una ó dos ve-
nces estuvo por volver & Londres á todo, 
to de reflexión bastó para hacerle com-
prender que si su presencia allá hubiera 
sido necesaria, Newman se lo habría dicho 
francamente. 
—De todos modos—se dijo Nicolás,— 
será bien ir preparando á esta gente por 
si es menester precipitar mi viaje. No ten-
go l;iempb que perder. 
Y esto diciendo, tomó su sombrero y 
fué adonde estaban los cómicos reunidos 
al amor de la lumbre. 
Conque, M. Johnson—le dijo la dama 
Crummles, que estaba allí en traje de 
reina, teniendo en sus maternales brazos 
á la niña fenomenal en traje de virgen; 
—la semana entrante nos pondremos en 
camino para kyde, de allí para Winches-
ter, de allá para... 
Nicolás la intenumpió. 
—Tengo razones para temer—le dijo,— 
que antes de vucstvn partida, tenga yo ne-
cesidad de separarme definitivamente de 
vosotros. 
¡Definitivameijjc! — e x c l a m ó l a 
Crummles levantando las manos con ex-
presión de asombro. 
—¡ Definitivamenlc !—repitió la Sueve-
llicci temblando de todo su cuerpo hasta 
el punto de tener que apoyarse en el hom-
bro de la directora para sostenerse. 
—^Definitivamente 110 quiere decir que se 
vaya—dijo á su yfi? la Grudden Úand6 al-
gunos pasos hacia la Crumndes.—Kl no 
quiere decir eso sin duda, i Bah I ¡ Bueno 
sería ! 
Kl fenómeno en su calidad de criatura 
sensible é irritable, dió un gran grito, y la 
Bravassa y la Bdawney derramaron lágri-
mas de dolor. 
Los mismos actores, ellos., el sexo fuerte 
ó feo de la compañía interrumpieron su 
Pero seamos francos, muchos de ellos, 
sobre todo de los mismos que aquella mis-
ma mañana le habían felicitado por el fe 
liz desenlace de la tragedia que llamare, 
mos de las (íNarices», guiñaron el ojo mi-
rándose unos á otros, como hombres que 
no sintieran mucho perder de vista á un 
rival que tanto deslucía el mérito incues-
tionable de todos ellos, pues lodos lo te-
nían, cada cual en su género. 
Este era especialmente el parecer deí 
pantomimo M. Folair, que en su traje de 
salvaje se espontaneó francamente con un 
demonio, con quien compartía una bote-
lla de cerveza. 
Nicolás dijo en pocas palabras que te-
mía verse obligado á partir, pero que, sin 
embargo, no podía asegurarlo aún. 
Después se retiró y volvió á su habita' 
ción para leer de nuevo la carta de New-
man, en la cual reflexionó á sus anchas. 
¡ Ah !, ¡ cuán vanas y frivolas le parecie-
ron todas las ocupaciones y pensamienlos 
á (pie se había entregado durante algunas 
semanas esta noche de insomnio, cuando 
su imaginación le represenlabs á Catalina, 
á la triste y desgraciada Catalina, esperan-
do s<Slo de él d consuelo ó alivio de sus 
penas < 
CAPITULO X X X 
Funciones dadas en honor de NIcoUs, que h 8f 
para repentinamonte de la compañía de 
ter Vicrinte Crunimiej, 
mfe-
No bien supo M. Crummles que Nicolái 
había anunaado públicamente la posibiii* 
^ * * f » repetir 4 Jdad do ^ ¿ ¿ 7 ^ 
coro. . 1 1 ' i 
